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La conca del Llobreg at al Bergueda 
des de la perspectiva de les ciencies de 
la natura 
1. INTRODUCCIÓ 
En plan tejar-nos la redacció d'aquest ar-
tiele ens hem decidit per realitzar un 
treball que doni una \'isió global del riu 
tan ámplia com sigui possible i, alhora, 
circumscrita basicament al seu lIit prin-
cipal. 
Come n<,:arem descrivint el substrat 
geo lóg ie sobre el qual s'estableix la xar-
xa flm'ial de I'alt L10bregat i tractarem 
la interdependéncia existent entre un i 
alu'a. 
Tot seguit dedicarem certa atenció a 
les carac terístiques morfológiques de la 
conca hidrológica i a les peculiaritats 
del régim flu\·ial. Es comentara quina 
influéncia hi té el e1ima i com aquest es 
pot \'eure, així mateix, afectat localment 
per I' ex isténcia del riu. 
Una part important del treball fara 
referéneia a I'aigua, tant pel que fa a la 
se\'a qualitat (característiques físico-
químiques), com a les formes de vida 
més directament condicionades pel 
medi aquátie, com als símptomes de po-
1·lució que s'hi han pogut detectar. 
A eon tinuació es fará una relació de 
les espécies més destacables que formen 
pan de la fauna vertebrada que viu a 
I'aigua o prop d'ella. 
Completarem la nostra visió del riu 
tot indicant quins són, al nostre enten-
dre, els factors amb una major incidén-
cia en I'actual estat de degradació del riu 
i de la conea que drena. Creiem que 
aquest será ellloc adequat per adonar-se 
de les greus conseq üéncies que poden 
tenir cenes actuacions irresponsables o 
precipitades que, en trencar el delicat 
equilibri existent entre clima, sól, vege-
tació, fauna, etc. propicien el desenvo-
lupament d'un seguit de processos dege-
nera tius de resultats imprevisibles i molt 
difícils d'aturar. 
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Al marge del que acabem d'exposar, 
és a dir, deis continguts, voldríem expli-
car una mica el perqué hem optat per 
concretar al máxim el nostre estudi al 
lIit principal del riu L1obregat, i és que 
si el féssim extensiu a tota la seva alta 
conca, amb tot el sistema d'afluents que 
inelou, hauríem de contemplar la prác-
tica totalitat de la comarca del Bergue-
dá, la qual cosa és inviable de fer en un 
espai necessáriament Iimitat com el del 
present anicle. A més a més, i sigui dit 
de passada, d'una part d'aquest sistema 
d'afluents, amb més o menys profundi-
tat, ja ens n'hem ocupat en d'altres oca-
Slons. 
Acabarem aquesta introducció fent 
una breu al·lusió a la significació que té 
el L10bregat en el context de la xarxa 
fluvial catalana. 
A Catalunya, la práctica totalitat de 
la xarxa hidrográfica pot agrupar-se en 
dos sectors: l'occidental o de I'Ebre, que 
vessa uns 18.000 hm 3 per any al mar 
(deis quals uns 7.500 provenen del siste-
ma Segre-Cinca) i I'oriental o medite-
rrani, que només n'hi aporta uns 2.700 
malgrat tenir una extensió bastant sem-
blant a la que l'Ebre té en terres catala-
nes. El L10brega t i el Ter són els dos 
rius més im portants del sector oriental i 
aporten respectivament 531 i 650 hm 3 
anuals d'aigua a la Mediterránia. Pel que 
fa a I'extensió de la se va conca, el L10-
bregat ocupa la 2a. posició entre els rius 
que a Catalunya aboquen les se ves ai-
gües directament al mar. 
Assenyalem finalment que la conca 
del L10bregat limita amb les del Besós, 
Ter, Ebre, Gaia i Foix. Les conques del 
L1obregat, Ter i Ebre conflueixen a la 
comarca del Bergueda, COnLreLlment al 
vessant N E del massís del Puigllan~ada, 
a uns 2.300 m d'altitud, molt a prop del 
punt on es trobcn cls termcs municipals 
de Bagá, Guardiola 
N'Hug. 
Castellar de 
2. ELS ASPECTES GEOLÓGICS 
2.1. El L1obregat, eix hidrografic 
del Bergueda 
El L10bregat constitueix I'eix hidrográ-
fíe del Berguedá, sent el primer deis rius 
pirenaics que vessa directament les se\'es 
aigües a la Mediterránia. 
El recorregut del riu presenta essen-
cialment una direcció N-S, lIent de la 
zona de la cap<,:alera on I'orientació 
E-W i el fet de rebre les aigües del riu 
Bastareny fa que prengui una forma to-
pográfica de T. 
Com veurem més endavant, el camí 
excavat pel riu L10bregat ve influenciat 
per I'estructura geológica, tot donant 
1I0c a díversitat de formes. Tanmateix és 
clarament diferenciat segons ens situem 
a l' AIt Berguedá o al Baix Berguedá. De 
fet, el L10bregat ressegueix tota una área 
amb un relleu ja format per I'estructura 
deis materials. 
2.2. Les unitats de rclleu 
influenciades 
Al lIarg del recorregut del riu, es traHS-
sen tres trams de significació geo lógica 
molt ben diferencíats: 
1. EL PIRINEU, que comprén els 
relleus, orientals d'E a \Y, que s'interpo-
sen entre la conca de la CerdanLl i 
constitueixen l'alLl \';111 del L1 obre~ ;lt: 
El Moixeró, 1. Tos;1 d'Alp ... Aquest tLll11 
ocupa una petiLl extensió a I'extrem 
nord de la conurCl i és format per 111;1-
terials d'edats perl11o-tri;isica, clrboní-
fera i devonialLl. 
2. EL PRE-PIRINEU, integrat per 
una serIe d'unit;lts orienudes gent'l'al-
I11cnt d'E ;1 \Y i esgLlOn;llks de N ;1 S. 
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Aquestes unil.1ts I'L'nL'n LklimiL1Lk, pn 
UIl,1 st'rie d\'n(,ll',¡Jc,ln1L'lllS, prlldultL' dL' 
les t',lSL'S d',lixL'c,lment lkl PirinL'u (Pe-
dr,lforc,l, e nCS-SerL1 d'Ensija, Ll Cu ;ir-
di,l -Vil,1Lb), En ;lquesL1 cstrUl'tUL1 L1m -
bL; t'S troben un segui t de plegament s (1a 
\iou - 1I L1L1nl 'e u, Fígols-V,lIILc brc-la 
Tr,lP,l ) i t',llles COI11 Ll del L1obrcg;ll, que 
és 1,1 rt' spo ns,lble del dire((ionamen t 
:\ -S del riu ljU,lIl penetr,l pel sc(tor de 
Gu,nd iol,l de Bergued:i , 
Aq ues Ll unitat oc upa una ex tens ió 
m,ljor que 1';1Ilteri or, repartid ;l entre els 
sel'to rs nord-es t i nord-centL11 de Ll co-
ma rc a, Els seus materials só n del C reta -
ci Superior, em'aL1 que en mo lt s in drets 
perdomi nen tam bé els del Tri ;Ísic Supe-
rior, 
3, LA DEPRESS IÓ CEI\T RAL CA-
TALA:\A és la unitat que constitueix b 
subcom.1rc,¡ del Baix Bergued:i, i que 
s'esté n ,11 sud dellímit E- \\ ' paral,lel a la 
CiULll de Berga, Els seus m:lt er ials só n 
d'edat terciária (Eocé-Oligocé), i es 
componen de capes sedim ent;Íri es de 
conglome rats, gresos i lutit es , 
L1 se l'a es t ructura és mo l t senz illa, 
lilllllant -se a una sér ie de plces molt 
suaus o laxes, Ilel'at de les zones de 
contacte amb la unitat an terior, on els 
materiJl s s'ha n I' ist influenciats pels 
processos tec tónics durant la sel'a sedi -
mentació (co nt rafo rt s de les Canals de 
Sant "diquel, la Serra de is Tossals i la 
Serra de Busa) , 
2.3. El modclat de les formes 
Com hem I'is t a I'aparta t anterio r, les 
diferent s unitat s tral'essades pe l riu han 
donat Iloc a fo rmes de re ll eu diferencia-
des enfron t deis diferen ts sistemes d'e-
rosió que han actua t dura nt el Terciar i i 
el Quaternari , Tot aixó com a result:1t 
de la interacc ió en tre la litologia de les 
roques , Ilur disposic ió es tructur:11 i, en 
def inllil':1, el t ipus d'erosió que ha mo-
de lat les geofo rmes , 
Per una banda tenim la composició 
d iferenc iada de is material s entre l'Alt i 
el Baix Berguedá. Ai xí dones , el primer 
es constituei x en un país fo namental -
ment ealca ri, que des de l punt de vist:1 
geomorfo lóg ie presentará un comport:1-
ment dur i poe diferenei:1t. Per contra, 
al Ihix Berguedá, degut a la preséncia 
de conglomerats, gresos i lutit es , els 
fe nómens eros ius han actuat diferencia -
dament segons el tipu s de material. 
També la di sposició es tructural és di -
ferent en ambdues subcomarques . Així, 
a l'Alt Berguedá els material s ten en un:1 
disposició estructura l acti va, deriv:lda 
de les fase s d 'a ixecament del Pirineu. 
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Aixó motil'aLÍ I' exi sténcia de rel leus 
enérgic s, Al Baix Bcrgued;Í I'es tructura 
pot considerar-se menvs actil'a, prácti-
cament ho ritzonu l, Il el'at de l sector de 
cont:1cte amb els materials del Pre-
pirineu (sel'to r de Berga-Vilada) on els 
conglomer;¡ ts s' han I'ist influen ciat s for-
tament per la tectó nica, to t co nformant 
rel leus enérgics, A la res ta de la subco-
marca, proliferen les plataform es es-
tructurals que, com veurem, estan reta-
llades per la xarxa hidrográfica. 
Vistes aquestes línies ge neral s sobre 
la caracterització del rell eu a b comar-
ca, passe m tot seguit a def ini r el COI11-
portament de l riu L1 obrega t. 
2.4. El L10bregat a "Alt Berguedá 
Si ana litzem més concretame nt aquesLl 
subcomarca podrelll I'eure que, :1 més de 
la litologia calcária perd ominan t, talllbé 
es troben gresos i margues triásiq ues i 
eocenes , Així ma teix el conjunt tectónic 
está ori ent:1t d' E a W i format per una 
sé rie de pl ecs i enC:1I'a!caments, a I'o lt es 
d isloca ts per fractures perpendiculars 
N-S, 
Des del punt de "ista del rell eu, el 
comportament de les L'a!c;Íries, molt re -
sistents :1 I' eros ió, ha propiciat I'ex istén-
cia de rell eus monoclinal s i eSCHpa -
Ill ents, mentre que els gresos i les mar-
gues han afavorit I' cxistencia de nlls 
rela ti vament amples , 
Així mateix, la di sposició es tructural 
E-W deis plegalllent s, trencats ;1 cops 
per falles N -S ha fet que les 1';1 /1 5 ¡Iu-
via ls s'estab leixin perpendicuLlrIncnt I 
paral,lela als eixos de plegament. 
LIl co njullt , la xa rxa flul'la l d';¡qunt 
tram s'org;lnltl.a compart imellt;¡nt le, 
orografi es , 
2.4./ . / .t1 cap(alera dcl riu !.Iobrexal 
El riu L/ obreg:ll Il eix al SW de c'l'>le lbr 
de N' HlI g, ;¡ uns 1,300 m d' :lltitu d, Ln 
aquest pu nt es constitueix com un reno-
men c;irst ic i hidrogeológie q ue h:1 rebut 
el nom de " F())¡IS del U()bn'gal'" Aques-
tes fonts emergeixen per diicla sis a le, 
c:1!c:iries del'on i;¡ nes (Pa leol.Oic) de h 
unltat Pi ri neu, Lx isteixen diferent'> 
eme rgénci es esg b onad es sobre un fro l1 t 
d'uns 10 m d':1kada, Les emcrgcl1cics 
super iors se!'l'eixen de «Imp-pleill" el1 els 
casos de m;Íximes a,'ing udes, 
Tot i que la surgéncia es deselll'olup,l 
en material s del Del'ol1iá, cal tenir pre-
se nt , per la Il1flu enci;¡ tectónica, els m.1 -
teri;¡l s de les fonn;¡cions del Cnbo nífcr , 
mal gr:lt la se l',l Imperme.1bilit.lt, 
Li to lóg icam ent es poden obSe l'l',lr 
ca!cosquists I'('rmells, 1110It poc permea-
bles, del Del'ón lC Inferi or, Segueixen 
calc;iries I1l.1 SS il'es grISes, del De\'{\n ic 
1I'l ig, amb un,l po ros ir.lt nuI,I.1 i un,l per-
me;lbilit at secuncLiria per fisur,lCi ó, ,1Inb 
presé nci,l de fcnómel1s L'.irst ic s, Fin,ll -
ment trobcm un tr,lm superior c,¡!c,Hi 
de f,ic ies griott e, Per sob re d ',lqllests 
m,lt er i,¡J s de l'oni,lll s, aparelxen les series 
del C 1rbo nífer, con stitllides per es -
qu ists, gresos i conglomer:lt s, Di scor-
dalltmen t '>o bre ;¡quest;¡ sé ri e .1p,lrc ix el 
Permo-tri ;Ís ic, 
L1 complexitat tectón ica de l',ire.1 11.1 
propici,lt 1.1 fr.1Ctur,lCió de les roq u-lt's 
carboll;¡tades, 1.1 qll;¡1 COS.1 és el pr inc i-
pal LIctor del funcion,lm ellt complex 
de l fenolllen de les FUIII" d('l U()bn'g'il, 
El re(orregut del riu en ,1queSt pr imer 
sector, fins,¡J Ilucli de la PobLl de Li ll et, 
s'o rienL1 pLicticamt'nt de N ,1 S, subse-
qüe ntmellt, i tallant neLlm cnt I' est ruc -
tura geo lógic;l or iellt.1d ,l d'E ,1 \\ ' , T,ln -
mateix el c,lbu ssament C,lP ,¡J sud deis 
lluteri .1l s tr,lI'CSS,lt S (tri ;i si( s i cocen s), h.l 
permés model.n Ull rell eu de ,,(/( (',,1 ,1.'" 
nriable segolls 1.1 indill,lció dt' les 
Clpes, 
2.4.2. El ITco lTegl/1 ('I/II'C /a Pob/a 
dI' Lillcl i CI/ardio/a de Bergl/cc!á 
Si bé s'ha L'SmCIlLlt ,1IltLTi ormL'nt que el 
recorregul del l.Iobrq~.lt en el s seu s pri -
mers mctres segueix un d ireccilln,1I1lL'llt 
N -S, c;ll dir que ,1rrib,ltS ,1 1.1 Pobl.1 lk 
LiliL't es produeix un gil' i 1.1 SL'l' .1 oriL'n -
tació es tr.llllleix en L-\\ ' , Igu ,llmellt, .1 
G lI;ndiol.l de BergllL'd,i , rt'p iL's ,ligües 
dcl l3 ;ls t.Hen\' , iL' s qll,lls Llmbé' di scorrt'n 
L-\V, IOt conforll1.1 nt 1.1 p.Ht supl'l'ior de 
--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 T qu,' >' 11.1 .1I'UIlLlt .1 I'illil' i ,k 1'.11' -
ti,'k , 
Aqu,'st e,l1l\' i ,k rCeurrl'gut, p,1r,d 'kl 
.1 l'cstruc'tuLl g,'ul\lgie.1, eal .ltribuir-Iu .1 
1'.1eeidcllt ll'c't\lllie qUl' PUS,1 l'n eunt ~1Ctl' 
k s ,'.1I'l'S Illl'l'idi'ln,ds dt' 1.1 Sl'I'L1 dl' 1 
C lLl¡ .1111b cl Pl'dr,1t'orc,1, consliluinl -SC 
l'1l UIl illlpl'rl.11lt l' Ill.1\' ~1k ~1Ill e nt ~1111b 
UnL'lll.1Ci ll l'st -uCSl. 
Al 1.1rg d',1qul'Sl COllL1cte, de nouble 
illlpon ,i llci.l geogr.it'ic,1, S 'h ~l exC1\'at 
UI1.1 ,11llpl.1 1,111 d\lIls 20 1\. 111 de longitud 
per 1.1 ljU,11 discorren, COI11 s'IL1 dit, el 
Ll obreg,lt i t' l BaSlareI1\', 
Els nl.lll'ri,d s sobre els qual s s'ha ex-
C1\',1l só n nl.1t eria ls margosos de l' Eoce, 
que COlllLlste n per la se l'a feb lesa da-
1',1111 les cak,iries, que constitueixen les 
ZO Il CS elendes i si ngulars com el l11assÍs 
del Pedratorca , 
2,.J,J, La penetmció pe! sector de Fígo!s 
A partir de G uardiola de Berguedá, ai-
gu:tb:trreig del Ll obreg:t t-B:ts taren y, el 
riu recu pera el direccionament N -S i 
t OrIl3 a tral'essar les es tructures tec tóni-
ques d' ori en tac ió [-\\" Ca l e~mentar 
que aques ta direcció ja no es mod ifica rá 
més en el seu recorregut per Iliurar les 
,1i gües:1 la !\ led iterránia, 
Aquesta nOl'a or ientació es prod ueix 
grácies a un a important dislocació (fa-
ll a) exi stent entre G uardiola de Bergue-
dá i la Bae lls, 
En aq ues t sector els material s só n es-
se ncialm ent ca lcari s, encara que de 
Ce rcs apare ixen litol ogies del Triásic 
(I\. euper) fo rlllad es a prop per guixos , 
expos:llS per la imponant dislocació 
eXlstent en aquest secto r. 
Des de l pUl1t de I'ista geomorfológic, 
el Llobrega t s'encaixa profundament en 
el rocam, cons tituú esse ncia llll ent per 
ca lc aries que no li permeten I'excavac ió 
d' un a I'all alll pl a com la de l sector de la 
Pob la de Lil let-G u:Hdio la de Berguedá, 
Així donc s, el treba ll ha estat [onamen-
talmen t eros iu, tot con[ormant el deno-
minat b lrel de figo/s o, més própia-
ment, blrel del Far, 
Si hOI11 pren COI1l a referencia els re-
Il eus c:1 lc :1r is del sec tor, I'excavac ió 
efectuada pe l riu cn aq ues t congost ha 
es tat molt import:1nt, ja que ex istei x un 
des ni\' ell de més de 1,500 m, 
2,5, El L10 brcgat a l Baix Bc rgucJá 
l.' entrad:t del riu en :tquesta subcomarca 
represcnt:1 un canvi en els sistemes lito-
structurals fin5 ara descr its, cal' ens tro -
bem amb la darrera unitat geológica 
prcsent :1 1 Berguedá: !J Depress ió Ce n-




PP : Pe r mo- trias 
G: Fac ies gar umniana 
E: Oece 
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A: Conglomerats de l es Canals 
de St. Miquel, for~a influen-
ciats per la tectonica piri-
nenca. 
B: Conglomerats intercalats en 
gresos i margues. 
C: Gresos i lutites. 
e 
Esquema gm";gú deIs Icrrcrlys Iravcssal s pe! 
L!obregal al Balx Bcrguedá (segoY/s dades de 
base d'O,Rlba, 1%7), 
La litologia que aparelx són roques 
sedimentaries detrítiques: conglomerats, 
gresos i lutites, les quals van disminuint 
de gra de nord a sud, 
Estructuralment, trobem una zona 
activa, enlairada paral ,lelament als da-
rrers moviments orogénics del Pirineu, 
que es veu representada pels contraforts 
de les C lIds de Sant Miquel ! /;¡ SnLl 
de Bus;\. Mes ;1\':\1/ /;¡ disposiciú estruc -
tural de les capes ¿'s pL1L"ticament ho-
rit zonul, combinant-se plecs de radi 
gran, si be /;¡ tectónica sa lina (no repre -
Se nLl(h al nostre sector) ha fet evolucio-
nar els ;lnticlinal s COI11 111 0 lt mes pro-
nunciats en\'ers el sinclinals, quasi im-
perceptibles, 
Geo morfol óg icam ent ens trobe m 
amb una ser ie de plata [o rmes poc de-
fOrtludes que han esta t retal/ades per la 
xarxa hidrográf ica , Aquí ha tingu t im -
portáncia I' eros ió di[erenci:ll deIs mat e-
ri als, Així, els ress:llts rocosos q ue deli -
miten les p/;¡t:lformes \'éne n con[ormats 
per les roques més resistents a I' eros ió: 
els conglomer:lt s i majorit:iriament eis 
gresos, Pel que fa :l Is talussos més suaus, 
rep resen ten les lutit es q ue són roques 
més fácilment atacab les per I' eros ió, 
2,5,1, L'entrada del Llubregat 
al Baix Berguedá 
El riu , pro\'inent de l'Es tret de Fígo ls, 
s'end in sa pels conglomerats de les Ca-
nals de Sant Miquel, fortament tectoni -
za ts, i s'enca ixa en aquests material s re-
sistents a I'erosió, tot constituint un a 
\'al/ enca ixada que no s'obrirá fi ns pas-
sada la Co lónia Rosal. Aquesta es treto r 
va propic iar que aquí es rea lit zés la tan -
cada de La Bael/s, embassa ment regula-
dor de l riu, Per les parets que confo r-
men la \'al/ hom pot obse rnr aspectes 
geo lóg ics deIs materials tra\'essa ts: els 
códols de Is conglol11erats són de quars, 
gra nit, pissarres, gresos i calcaries, per-
dominant, entre aq uests tres últim s, els 
de procedéncia paleozoica, L'abundán-
cia de códo ls de quars i gra nit dóna gra n 
duresa i resis ténc ia en aquest s material s, 
Així mateix, en aq uests conglomer:lts 
s 'h i observen d iscordances sed imen t:i -
ries producte de la influéncia tec tónica 
quan es produ"ia la seva sedim entac ió, 
E5s fon;a interessant rea lit za r una visita 
al secto r de Pedret , o n es poden realitzar 
observac ions com les desc rit es , 
2,5.2, El recorregut entre la Colonia 
Rusal i Girunella 
En aquest sector, la val/ fluvial és molt 
més am pla , El riu discorre per estrats de 
gresos que, en ser més resistents :1 I'ero-
sió, conformen cingleres que limiten al-
tiplans estructurals a diferents nivel/s, 
els qual s s'organitzen en un rel/eu en 
«cuestas", 
La velocitat de I' aigua, més mod era -
da, fa que es dipos itin sediment s pell/it 
del riu , Així trobem zones d'acul11ulació 
de graves i material s fins que constituci -
xen la tcrrassa actual del riu, Pcr<"J no 
unt so Is existeix aquesta, ca r en el sec-
tor de /;¡ Plan :l es loca lill.en potents ni -
ve l/ s de terrasses antigues a difcrents 
ni ve l/ s, que en I' ac tualit :l t sún obJccte 
d'explotació COIll a recurs económic, 
2.5.3. L'arribada al final de la cumarca 
El riu cont inua tr:l\'essant els matcrial s 
de la Depressió Central Cata l:lna, peró 
de nou s'e nC:li xa en el/ s ta l com es pot 
obse l"l'ar to t p:lssant per h ca rretera de 
l' Eix del L/obregat. 
E/s nivel/s de terrasses conlinuen 
apareixent, i es denota la se\'a presencia 
perqué també són objecte d':lprofit:l -
ment industrial. N'hi ha fins i tot de 
si tuad es 30 m per damunt del I/it :lctu:l1 
del riu, com succee ix prop de :'\ al".í s, E/ s 
códo ls que presenten :lq uestes terr:lsses 
són \'ariables (q uars, gran it s, calc:iries) i 
denoten la se\'a prOl'inencia deIs mate-
ri als :1 ntics del Pirineu, 
En determinats sectors poden obsen 'ar-
se erosions int enses deIs gresos que par-
ci:dment conformen ell/it del riu, cons-
titu 'ln t \'eritables «¡'asc!en" (rnalgrat que 
el terme tin gui una contillLl:lció c:irs -
tic:l), 
A partir de l'Arnet l/ a de ",Ierola, el 
riu L1 0b regat deixa les terres bergueda -
nes per endin sar-se a la comarC:l de l 
B:lges, enC:lr:l que geo lógica men t es 
continua per la Depressió Centra l CHa -
lana, 
3. ELS ÁMBITS DE LA 
HIDROLOGIA 
Ai xí COIll la moriologia i les principals 
característiques (com la permeabilit:ll, la 
il11po rt:inci :l deIs aqüífers, etc, ) d·un.l 
ro nca flll\ 'i:d depenen en gl".ln ll1 esur.l 
de I'est ructura geo lóg ica i de la litol ogia 
de la própia conca, I'abund.ínc i.l d'ai -
gües i la manera COIll aq ues tes es rrpar-
teixen en el tr:lnscurs de /'al1\' \'ént'n 
condicionades en gran pan per les pecu-
liaritat s c1im:ítiques del territori per on 
s'es tén la mateixa conca, 
3.1. La morfologia fluvial 
Vegem en prill1t'l" l/oc ;llgun s dds trets 
morfo lógics més imponant s .1 I'ho l".l de 
definir una conCl f1l1\ 'ial COIl1 .11".1 I'.¡re.l, 
L1 longitud, el pendent, 1.1 form ;l de la 
conca, I'ordre i 1.1 dt'n sit.lt dl' drell.llge, 
J, 1. 1. l. 'área de la cUl/ca 
.la hem indicat ;lntcriorlllt' lll ljUt' deIs 
rius que \,;111 direcuml'nt .11 n \;11" , el L/ o-
bregat és el 2n, de C lulUI1\'.l t'n rel.lció 
,1 1'L'xtL'l1cil') de 1.1 rt'spL'di\'a cOl1ca f1u-
\' i,11. AqUL'St.l tl' UI1 S -1.')')0 I\.m' repartit s 
111.1jurit.iri,lmL'llt t'l1tre les comarqu cs del 
BL'I'~ul'lLi, B,I~L'S, Baix L1 ob rt'~ ~ll, Al1oia, 
Slllslll1l'S, V,llks Occidental, Osol1a i Alt 
PellL'dl'S i ,lproximachmel1t el 20' :;' , de la 
supL'rtic ie 1ll1.11 correspol1 al Berglledá, 
que, 11,'\,ll d'ul1 s petits sec tors silllats a 
1.1 P,1rl septentri onal perL111\'el1ts a les 
C()I1t]ues de l'Ebre o del Ter, es troba 
illclós 1ll1.11mellt ~1 la conca del L1obre-
~ ll, Tot i ,lix i, cal indicar que el sector 
pOIlt' ll ti del Berguedá, des de Góso l fin s 
,1 \ ' i\','r i Se rrateix, \'essa les se \'es aigües 
,11 C lrdener (i un petit secto r de I'ex-
trem SE, a la Gan rresa), que desemboca 
,¡\ B,lges, motiu pel qual disminueixen 
,lp reci~l b l emen t les aportacions al Ilit 
pri ncipal de l riu dins de la n05tl'a (0-
n1.1 rc,1. 
La conel de I L1 0brega t te un s 10 I\.m2 
,1 l'ak,lda de Cas tell ar de N'Hug; -13 al 
C lot de l ]\ Ioro; 225 a G uardiola (desp res 
de l Ba starell\' i abans de la riera de Sal-
des); 333 al' Collet (a la resclosa del 
Cana l In dustria l de Berga); -1 97 a la pre-
sa de la Baell s; 5-1 5 a Ca l Rosal; 696 a 
Pui g- reig (a l pont de Periques) i 9-1 9 a 
l' Ame tll a de Me rola, El L1obregat, 
doncs, surt de l Bergueda haven t drenat 
unes 3/ -1 parts de la se\'a superfíc ie, 
En el conjunt de la conca s' hi poden 
diferenciar tres sectors: el nord , que \'a 
des de l Pirineu Axial fins a Berga i que 
correspon al curs alt del riu; el cen tral , 
que es el compres entre Berga i Ma rto-
rell (o n la conca arriba als 4561 Km 2) i 
que co rrespon al curs mitja i el sud , que 
s'es ten des de Martore ll fins al delta 
(que amb els seus 90 Km2 es el 2n, mes 
gran de Ca talun)'a) al Prat de L1obregat, 
a les portes de Barcelona, i que co rres-
pon al curs baix, 
3. 1.2. La longitud del riu al llarg 
del seu recorregut 
El curs principal del riu L1 0bregat te 
una longitud d'uns 157 Km i travessa les 
comarq ues del Bergueda, Bages i Baix 
L1obregat. La resta de la conca es drena-
da a traves del seu sistem a d'afluents: 
Ca rdener, Anoia, Gavarresa, Calders, 
Rubi, etc. Q uan arr iba a Castell ar de 
N'H ug, el L10bregat porta recorreguts 
3,5 Km; al pont de la No u, 22,3; a cal 
Rosal, 37,9; a Puig-reig (al pont de Peri -
ques) , 44,5; a l'Am etll a de Merola, 53,5 i 
a Manore ll , 131,0, 
Val a dir que el Segre te un recorregut 
total de 261 Km; que el pas de l'Ebre per 
Ca talun)'a es redueix a un s 109 i que el 
Ter assoleix els 167, 
3.1.3, El pendent del !lit principal 
del riu 
La con ca del riu L1 0brega t té un desni-
vell de 2,536 m des del cim de la Tosa 
d'Alp fins a la se va desembocadura, 
amb una sepa raci ó d'uns 112 I\.m en 
líni a recta ent re ambdós punts, el que 
representa un pend ent d' I,3°, Ara be, el 
pendent no es pas uniforme al Il arg de 
tota la conca i disminueix a mesura que 
el riu passa de l se u curs alt al mitj á i al 
baix, sobretot en el Ir. d'aquests tres 
trams, Així, tenim que recorreguts no-
mes 10 I\.m a partir de les Fonts del 
L1obregat, es passa d'uns 1,300 a uns 750 
m d'altitud (a mb un pendent parcial de 
3, I 0) men tre que d'aquell indret en ava ll 
el riu ja circu la de forma molt mes pla-
nera (a mb un penden t parcial de 0,3°), 
El perfil longitudinal del L1 0bregat 
publicat el 1983 per M, J ardí, tot i que 
es fon;a proper al perfil d'equi libri (es a 
dir, aq uell que pressuposa la total eros ió 
deis so rtints rocallosos i el reb lim ent de 
to tes les concavitats) posa de manifest 
I'existenc ia d'un esg laó entre l'aiguaba-
rreig am b el Bastaren)' i l'aiguabarreig 
amb el Me rda n<,: ol, tram en que el riu 
canvia la direcció E\XI per la NS italla 
les dures calcaries cretaciques de la 
N ou- Vallcebre a traces del congost de l 
Far, ja esmen tat dins I'apa rt at ded icat 
als aspecftes geológics, 
3.1.4. La forma de les conques 
Un altre aspecte important a tenir en 
compte es la forma de la conca hidro-
graf ica. En el cas que ens oc upa, tant la 
del curs principal com la deis af luents 
só n allargades i es tretes , Aq uest fet de-
termina una rápida concentració de les 
aigües d'escorrentia i confereix al riu 
una circulació de tipus torrencial, la 
qual encara es veura reforc;ada en ell es 
subconq ues que tinguin un gran pen-
dent i una elevada impermeabi litat. 
Aquesta darrera característica, la tI'acta-
rem amb cen detall una mica mes enda-
van t. 
3.1.5. L 'ordre deIs cursos flu v ials 
Amb el propós it de comparar els dife-
rents cursos d'un riu o uns rius amb uns 
altres, entre d'altres va ri ables s'ha es ta-
bien el que hom anomena gra u o odre 
d'un riu, Tant N , Prat et al. ( 1982) com 
M. Jardí (1983) han tI'oba t que el L10-
brega t es un riu d'ordre 6, ara be, pel 
que fa als ordres de rang inferior a 6, els 
resultats d'ambd ós autors ja no coinc i-
deixen pel fet d'haver usat criteris dife -
rents a I'h ora de definir els cursos de 
grau l . Així, per exemp le, segons el pri-
mer són d'ordre 5 el L10brega t a partir 
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de I'a iguabarreig amb el Basta ren )' , el 
Ca rd ellcr i l'Ano ia; d'ordre 4 el I.I obre-
gat des que rep l'Arija , el Bastaren )' en 
rebre la riera de G réixer, la riera de 
Sa ld es en rebre la de Va llcebre, la riera 
de Vilada (i no el Merdanl,:ol ), l'Ai gua-
dora i l'A iguade\·all s, ... ; d' ordre 3 les 
rie res de Merlés, Merola, Nave l" .. ; etc. 
men tre que segons el da rrer autor, tant 
so is se ri en d'ordre 5 el L10brega t i el 
Ca rdener fins a la seV3 con fl uéncia i la 
majoria de la re sta de is cursos conside-
rat s tindrien un ordre in fe rior a l'es-
mentat mes amunt. 
Del treball rea lit za t per M, Jardí so-
bre el Ll obregat se'n desprén també que 
els 1.1 62 cursos fluvials estudiats sumen 
una longitud total de 3.205 Km i que els 
d'ordre I tenen una longit ud mitjana de 
2 I\. m; els d'ordre 2, -1 ; els d'ordre 3, 7,5; 
els d'ordre -1 , 20; els d'ordre 5, 47,5 i 
I'únic d'ordre 6, 58. Queda clar, dones, 
que la longitud d'un determinat curs 
flm'ia l, en ge neral, és més gra n com més 
ele\'Jt sigu i I'ordre corresponent. 
3. 1.6. La densitat de drenatge 
de la conca 
Per a l'es timació de la densitat de dre-
natge d'una conca hidrograf ica, malgrat 
la di ficu ltat que sempre exis teix a I'hora 
de calcu lar la longitud tota l corres po-
nent al conjunt deis seus cursos (depén 
de l'escala del mapa amb qué hom tre-
balli i tambe del cr iteri emprat per a 
assignar a un curs I'ord re 1), s'acos tuma 
a utilitzar com a índex la relació ex is-
tent en tre la longitud total deis cursos i 
la superfície global de la conca , Amb les 
dades que hem apun tat mes am unt es 
troba que el Llobregat te un índex mÍ-
nim de 0,65 I\.m/ l\.m2, valor propi d'u na 
conea amb un considerable nivell d'in-
fil trac ió o permeabilitat. Aq uest índex, 
d'altra banda, ens indica, d'una manera 
ap roximada, la distancia mitjana que hi 
ha ent re un punt qualse\'ol de la conca i 
el curs flu\'ial mes proper. 
3.1.7. La permeabilitat i els aqüífers 
En un a conca hidrografica poden dis -
tin gir-s'hi dos tipus d'arees, les drenants 
i les absorbents, que depenen en gran 
mesura de les característiques lito lóg i-
ques de la conca. En el primer cas es 
tractará de roq ues poc permeables que 
propiciaran una important escorrentia 
de les aigües superf icials, mentre que el 
segon cas será el de les roques permea-
bles, que aL1\'oreixen la infiltració de 
I'ai gua i l'ex istél1cia d'a igües subterra-
I1l es, 
EI1 el cas de la cOl1ca del L1obregat, 
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que Cl1m j,l hem indic,H ;lba ns presenLl 
un,l bLln diYL'rsiLH litull')biC;l, b distri -
buciú dl' ks ,'¡¡-l'es que ;lClbcm d'csmcn -
Ll r Illl l'S d'eSpeLlr que sibui pas unifor-
me i, ,1 bLlllS tret5, seri;l b seblicnt: al S 
dé 1.1 St'lLll.ld,l Pre- lilOLlI (Ba ix L1obrc-
b,H) predomincn el5 terrenn ;lbsor-
bélltS, ,1mb un escorriment subterLlni 
supérior al :;0'1. ,; ent re Berg;l i Mamesa 
(és a dir, a b Depressió CentLlI CHa b -
na, que incl ou el Baix BerguecLi, bLlIl 
p,¡r¡ del Solsonés i b meitat N del Ba-
ges) s'imposen els terrel1\'s drenants, 
amb un escor rim ent superfic ial que pot 
superar el 80% i a les zo nes reSLlnts 
(Pre-pirineu, Serrabda Pre- lilOL11 i Piri-
neu Axia l) els terren\"S presenten un es 
c1I'acteristiques mixtes, amb un escorri-
rnent sub terrani notable, 
Con cretament al Berguedá, só n els 
massissos calcaris cretácics del Pre-
pirineu i els lllen\"S exte nsos del Pirineu 
Axial, tots ell s a la pan sep tentrional de 
la comarca, els que presenten una més 
gran permeabilitat i els que contenen els 
aqüifers més destacables, Tot aixó es 
yeu corrobora t pel fet que les deus rn és 
ab undoses de la coma rca es trobi n pre-
cisamen t en aq uests massissos, Entre 
elles podem esme ntar les Ill ateixes 
Fonts del L1 0brega t i la de l'Ado u (o 
Bastareny)- Bullidor de Sr. Este\'e ilOta 
una bona co ll a de fonts de les que s'ho 
\'alen: Negra, Res tan yada, Castellar del 
Ri u, T agas t-Cana l Obscura, Segadors, 
Carot, Violi, Gran, Vedella, Avellaner, 
Sr. L1oren(, etc. 
En general, les roq ues carbonatad es 
no só n poroses , peró si al Illass is on es 
troben hi abunden les fractures, poden 
arribar a ser aqüífers illlportants a con-
seq üéncia d'un procés de dissolució per 
part d'aigües molt Il eugerament acidifi-
cades i que es coneix alllb el nom de 
carstificació, Segons A, Bayó (1985), són 
característiques comunes d'aquests 
aqüífers «topografia irregular i ablmdants 
formes exoclústiques, ampla zona iYlSatu-
rada amb desenvolupament espelm/rigie, i 
zona saturada poe gruixuda, seglúda d'u-
na n:ducció i anuf.!acúi de la pcrmeabili-
tat en fondaria)), Tal i com indica el 
mateix autor, un cas particular deIs 
aqüífers que ara considerem el tenim 
quan el que existeix en realitat és una 
veritable xarxa hidrográfica subterránia, 
amb una escassa capacitat de retenció 
d'aigua per pan de la massa rocosa. En 
aquests casos, l'aigua penetra i evacua el 
massís amb rapidesa i les reserves mai 
no són gaire importants, 
Com a exemple d'aquest darrcr tipus 
d'aqüífers, que denomina «earstics SeYlSH 
Flllll s de/ Uobrega/, lllllXl'Illell/ dc/ 1'//{ so/a 
e/5/e//ar de N'H/{g, RIBERA 
s/ricto )), pren prec isalllent el del Moixe-
ró-Pui gllan\;ada, que és el que, entre 
d'altres, alimenta les Fonts del L1obre-
gat i la Fon de Bor (a la Cerdanya), i 
indica que, a partir del moment en qué 
aq uestes surgé ncies assoleixen el seu ca-
bal máx im un cop acabat un període de 
precipitacions prou importants, la 
quantitat d'aigua retinguda per l'aqliífer 
per sobre de les cotes d'emergéncia ha 
estat estimada en uns 7 hm J, resultat que 
considera congruent alllb el fet que la 
foradada del Túnel del Cad í hagi per-
més interceptar un cabal que tot just 
arriba a 70 l/s. 
A la vista deIs aspectes distintius deIs 
aqüífers suara referits i de les fonts que 
se'n nodreixen i de tot el que helll assen-
ya lat anteriorment, som de l' opinió que 
els aqüífers més significatius i més este-
sos al Berguedá (recordem que, de fet, 
es concentren a l'Alt Berguedá) deuen 
ser, dones, d'aquesta mena. 
3.2. L'abundancia d'aigücs 
Fins aquí, tot el que hem fet ha estat, 
básicament, recollir un seguit de para-
metres referents als trets morfológics de 
la conca i apuntar alió que hem conside-
rat més rellevant sobre la seva naturale-
sao Ara bé no hem dit gairebé res, enca-
ra, de l'abundáncia de les seves aigües, 
aspecte, peró, que tractarem tot seguir. 
Parlar de l' abundáncia de les aigües 
d'un riu equiva l a parlar del que hom 
anomena régim fluvial, el qual queda 
definit a partir d'una série de variables 
hidrológiques: cabal absolut (qualitat 
d'aigua que per terme mitj;'! porta un riu 
en un lloc concret i que s'expressa en 
mJ/ s), cabal relatiu (q uocient cntre el 
cabal absolul i la superf ic ie de la conC:l 
cn el punt considerat i que ~'exprC'>~a cn 
l/ls,KIll 2j), irregu lariw inlcr:ln ual (quo-
cient entre els cabals anuals mit j:lns Ill:i-
xim i mínim), \'ariacion s cst.lCion :l ls 
(que s'estableixen a p:lrtir deIs C:lb,lls 
mensual s Illitjan s) , crescude, i csllatges, 
3.2./. E/s caba/s absoluts 
G ran part de les \'ariabl es sua ra csmc n-
tad es es poden arribar a l'lln éixer a p:¡r-
tir d'una llarga sé ri e de dctermin:lcions 
conlinuades, o com él mínilll di:iries, del 
cabal in stantani del riu en determinats 
punts que reuneixin les caracteristiques 
apropiades i que es denominen esta-
cions d'aforament. 
Al Llobregal i .lI s seu s afluent s prin -
cipals al llarg del segle X\ s' hi han 
instal,lal diferents es taci ons d'afora -
ment per pan deIs org:lnismes enca rre-
gals de la ges ti ó de les se\'es aigües , 
Concre tam enl al Berguedá, sabem que 
hi l1:lgué una estació a G uardiola (s itua-
da a prop del poble, després de I'aigua-
barreig amb el Bastarel1\' i abans de l'ai-
guabareig amb la riera de Saldes; perío-
de 7- 191 6/ 11-1934 ) i una :lllra a Berga 
(situada a b L'!brica de C:1I'burs Metá-
l,lic s, :1bans de re tornar al riu les aigües 
deri\'ades pel Cana l Indu strial de Berga ; 
deixá de funcionar de forma of icial 
I'an)' 1970) i que actualment hi ha la de 
la Pobla de Lillet (núm, 86; situada a 
prop del C lot del Moro; en funciona-
ment des de l'al1\' 1977) . la de Guardiola 
(núm. 78; situada :ua a la resclosa del 
Ca nal Industrial de Berg;¡; s'inslal,)á 
l'any 1975; disposa de limnígraf) i la 
d'A\'iá (núm, 66; situada a tocar el pont 
d'Orniu, entrá en funcionament l'any 
1970 i substituí la de Carburs Metál,lics; 
també disposa de limnígraf). A aquestes, 
peró, cal afegir-hi el propi embassam en t 
de la Baells, ja que en sumar el cabal 
deri\':lt pel Canal Industrial de Berga i 
el regulat per la presa amb I'aigua que és 
emmagatzemada pot calcularse el cabal 
del riu a l'akada de la presa de la Baells, 
Seguint Llobregat ;l\';ll l peró ja fora del 
Berguedá, podem esmentar les esucions 
de Sallent, el Pont de VilomaLl, S;lIH 
Vicen( de Castellet (amiga), Castellbell, 
Martorell i Sant .loan Despí, 
Al Cardener hi h;l les de Guixers (a 
Aigües juntes), Olius, C udona, Súr ia i 
Manresa; a la Ga\'arresa, b d'Artés; a 
l'Aiguadora, b de Na\'és (a Ca n Colau); 
etc , 
El cabal absolut del riu Llobreg;H és, 
segons les dades disponibles (1), d' 1,3 
mJ/s al Clot del Moro, 4,2 a GU;lrdiob, 
5,3 al Collet, 7,5 al Pont de Vilomara, 
19,3 a SI. Vicenl,: de C:lstellet, 18,2 a 
C:lstellbell, 21,6 a Martorell i 16,9 a St. 
Joan Despí. 
El Cardener hi aporta uns 6,5 m3/s; 
l'Anoia, uns 2,5; la Gavarresa, 1 i la riera 
de Rubí també l. 
Ellector haura advertit facilment que 
a partir de Martorell, el cabal de! riu es 
fa més petit. Aixo és degut a I'aigua que 
se n'extreu . Sembla ser que uns 5 m3/s 
es deriven per al prove"iment d'aigua po-
table a Terrasa i Barcelona i que 1,5 més 
es desvien per a regar I'horta del Baix 
L1obregat. Entre les di verses captacions 
importants que, si més no en part, retor-
nem a la conca aigües avall, podem es-
mentar la de! Canal Industrial de Berga, 
amb 1,8 m3/ s (2) i la de la Sequia de 
Manresa, amb 1 m3/ s. 
A tall comparatiu val a dir que el Ter 
duu 8 m3/ s a Ripoll, 18 a Sau i 21 a Pals 
i que se'n deriven 8 per al prove"iment 
de Granollers, Sabadell, Mataró i Barce-
lona i 2,5 per al de Girona; el Segre en 
porta 12 a la Seu d'U rgell, 35 a Ponts, 90 
a L1eida i uns 200 a prop de! seu aigua-
barreig amb I'Ebre; la Noguera Riba-
gor~an a, 25 a Pont de Muntanyana; I'E-
bre, 615 a Tortosa ... 
Arribats aquí, és logic preguntarse- si 
el L1 0bregat porta tota I'aigua que li 
pertoca o sin en duu més a menys. Aixo 
podrem valorar-ho de forma aproxima-
da si tenim en compte la pluviositat. 
Si admetem que la conca que tan ca la 
presa de la Baells té una precipitació 
anual mitjana d'uns 900 I/m2, resulta 
que el riu podria arribar a portar en 
aquest punt uns 14,2 m3/ s, pero de les 
dades que hem pogut aplegar (3) en re-
sulta que només en porta 6,7. Aquest 
darrer cabal representa doncs e! 47 % 
del cabal maxim possible (deixem de 
banda les aportacions que, per infiltra-
ció, puguin afegir-se a les de la propia 
con ca), percentatge superior al que es 
podria haver esp~rat en un principi, ja 
que les perdues produ'ides per infiltra-
ció, evaporació y transpiració de la co-
bertora vegetal, a Catalunya, no és rar 
que assoleixin e! 70 %. És possible que 
la rapida infiltració que les aigües plu-
vials experimenten als massissos calcaris 
del Bergueda compensi I'aspecte més 
aviat sec de la seva fisiognomia amb un 
menor evaporació, fenomen que benefi-
cia alhora els diversos cabal s f1uvials. 
3.2.2. Els cabals relatius 
El cabal re!atiu és un bon indicador de 
les aportacions f1uvials corresponents 
als diferents sectors d'una conca hidro-
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LOCALITAT G F M A M J J A S o N D ANY 
CLOT OEL !"ORO (Cut. de N'HU9) .. ' o'e o'e ,', 2' J 2'6 , '7 ,', o'e 0'7 , '2 , 's 0'6 , 'J 
GUAROIOLA ..... ..... ........... .. . J'2 J' 4 4 '6 5'0 6'6 5'9 3'9 2'8 2'9 3'J 4' 2 4' , 4' 2 
EL COLLET (Gu.rdioi.) ............ 4'4 4'2 4' 4 e' 4 ,,' 2 8" 4'J 3'2 2'7 4'6 4' 4 3' 4 5' 3 
LA 8AELLS (Cere.) .... ............ 5' 9 4' 7 4 's 9'0 '2' 4 S'7 4' 4 4' 4 J' 3 7' 2 '0" 6'0 6'7 
PONT O'ORNlU (AviO) .............. 6'5 5'7 6' 4 '0'6 , 3'7 '0 '7 5'5 5 'o 5' 7 5 '9 9" 5' 6 7' 5 
NOTA: A l'hora di interpretar aquesta t.ui. e.idra recordar que els perlodes de recolli.da de dades di aforament 
per a les diferents localitats no són pas coincidents. (Vegeu les notes 5 i 9 referides al text). 
grafica. Al L10bregat trobem els se-
güents valors: 33 1/(s .Km 2) a la Pobla de 
Lillet, 18 a Guardiola, 17 al Collet, 14 a 
Berga, lOa Sallent, 6 a SI. Vicen~ de 
Castellet i 5 al Pral. El fet que el cabal 
re!atiu vagi en disminució al llarg de! 
riu ens demostra que les principal s 
aportacions es produeixen a la cap~alera 
de la conca, és a dir, al Bergueda i al 
sector solsoní. 
El cas de! Ter és ben diferent, ja que 
el seu cabal relatiu, que a St. Joan de les 
Abadesses és de 20 l/(s.Km2), es manté 
entre 13 i 14 fins a la seva entrada al 
Baix Emporda i disminueix fins a lOa 
Pals. El Ter, doncs, a diferencia del L1o-
bregat, rep aportacions importants al 
lIarg de bona part de! seu re¡;orregut. 
L'explicació del que acabem de dir sem-
bla clara si ens fixem en e! mapa pluvio-
metric de Catalunya: a grans trets, el 
L10bregat surt de la zona amb precipita-
cions mitjanes anuals superiors a 700 
mm a l'akada de Gironella i Olius, 
mentre que el Ter no ho fa fins a la seva 
entrada al Baix Emporda. Pel que fa a 
I'Ebre, cal dir que en el seu pas per 
terres catalanes el seu cabal re!atiu es 
manté entre 5 i 6 l/(s.Km2). Els 33 
l/(s.Km2) del L10bregat a l Clot del 
Moro representen un cabal re!atiu im-
portant en el context de Cata lun ya ja 
que tan sois és su perat a les cap~aleres 
deis principals afluents de! Segre i la 
Garona. 
3.2.3. La irregularitat interanual 
La irregularitat del cabal d'un riu, para-
metre que ens assenyala el nombre de 
vegades que e! cabal anual mitja d'un riu 
en un any especialment sec es pot veure 
superat en una anyada amb importants 
precipitacions, augmenta progressiva-
ment L10bregat aval!. No en va, el ca-
racter mediterrani del clima, irregular 
per definició, es devé simultaniament 
més i més acusat. 
Segons les dades d'aforament publi-
cades per V. Masachs el 1948 i corres po-
nents a Guardiola, durant el període 
compres entre 1917 i 1933, I'any més 
minso en aigües fou el 1929, amb tan 
so is 1,64 m 3/ s, mentre que el 1930, amb 
els seu s 5,96 m 3/ s fou el més rico 
Aquests valors ens donen una irregula-
ritat de 3,63, gairebé igual que a la 
Baells, on els 13,6 m 3/ s del 1982 i els 3,8 
de 1989 (període 1977-1989) proporcio-
nen un valor de 3,58. A SI. Vicen~ de 
Castellet, pero, la irregularitat del L10-
bregat ja és de 7,20. De totes maneres, 
aquests són valors relativament baixos si 
els comparem amb els propis d'alguns 
rius pre-litorals, que poden ten ir una 
irregularitat bastant superior a 150. 
3.2.4. Les variacions estacionals. 
Influencia del clima i sobre el clima 
Les variacions mitianes del cabal d'un 
riu en el transcurs de I'any defineixen el 
que s'anomena regim fluvial en sentit 
estncte. 
Els trets fonamentals del regim del 
riu L10bregat al seu pas pe! Bergueda els 
deduirem a partir de les figures A, B, C, 
DiE, que corresponen, respectivament, 
al C lot del Moro, Guard iola, el Collet, 
la Baells i el pont d'omiu. Cal precisar 
que a les ordenes hi hem representat el 
que es coneix com a coefic ient mensual 
de cabal (és a dir, e! resu ltat de dividir el 
cabal mensual mitia pel cabal absolut) i 
a les abscisses, els mesos de I'an)". 
És de destacar que en tots els casos el 
nivell del riu es manté alt durant els 
mesos d'abril, maig i juny (sempre ens 
trombe per sobre de 1'1 ); que al mes de 
juliol s'inicia una forta davallada que 
arriba a les cotes més baixes de I'an)", ja 
sigui a I'agost o al setembre; que per 
terme mig, al lIarg de tot I'hivern el riu 
porta menys aigua que durant la resta 
de I' any (la línia sempre es manté sota 
de 1'1) i que a la tardor, generalment al 
mes de novembre, es produeix un ma-
xim relatiu molt men )'s ~lcusat i persis-
tent que a la primaVeLl. 
Al marge del que acabem de dir, en -
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c: (u('ficlelll I/U'1151Ud tle "'lv ,d , 
F: lell/perall/I'a Ilu'I15I/ ,d IIÚlj<ll ltl (11'<11' gmixIfI 
1I IA II/etll" tle M emla i pl'i ll/ <1 Cno), 
1': pr('( ip i l<lclti IIU'1I51" d lI/ il j ' llIa (1 1',11' ¡i, l'//iXIfI 
pa 1" Puvl" tle ! ,il/el i pril/l pa IAl/lell/" de 
M emla), 
cara vo ldríem fer notar unes quant es 
coses més: mal grat que els períodes 
d'observació no coincid eixen en cap 
deis 5 casos, el paral ,leli sme entre les 
diferents grafiques és més curtes (Clot 
del Moro i Collet ) só n les que prese nten 
els nüxim s més acu sats mentre que les 
elaborades a partir de les sér ies més lI ar-
gues (G uardiola i pont d'Orniu) posen 
de manifes t una major regularit at i, per 
últi m, que les sé ri es que no inclouen el 
novembre de 1982 (G uardio la per ser 
una sé ri e de la la, meitat de seg le i el 
Collet per probl emes téc nics) tenen el 
máxim de tardor pla a I' ensems que les 
alu'es el tenen ben ag ut. C reiem que tot 
aixó pot resumir-se dient que si dispo-
séss im de sé ries més lI argues i si els 
ai guats del no\'embre del 1982 no s'ha-
guess in prod ult , les :; gráfi ques se ri en 
molt semblants a la de Guardi o la, 
Vegem ara quina interpretaeió es po t 
fe r de tot aixó i quina rel ació té amb el 
rég im plLl\' iométrie de I'alta conea del 
L1 obrega t. 
A l'Alt Bergueda les prec ipitae ions es 
di str ibuei xen de for ma sim étr ica alll arg 
de I' any: hi ha una es tació eixuta que és 
I'h i\'ern , una prim aYe ra molt pluj osa 
(3m b máxi m de maig), un estiu també 
molt pluj ós mal grat eontin gui sempre 
un mínim relatiu (a l mes de juli ol) i una 
tardor encara bas tant pluj osa, amb un 
m:ixim d' agos t o se tembre, 
O'acord amb el rég im plLl\'iométri c, 
dones , el rég im flLl\ 'ial presenta dos m;1 -
xim s anual s, Ara bé, mentre que els pri -
mers, els de prima\'era, co in cideixen en 
el temps, el máxim flLl\'ial de tardo r es 
retard a co nsiderab lement respel'l e el 
plu \'iométric. Pensem que si el m.ix im 
flu vial de maig no es retarda i és, .1Ihora, 
molt més pronunciat que el de t.lrdo r 
ca l atribuir-ho al fe t que a la prim .l\'Cr:l 
se sum en e1 s cabal s resultants de la fosa 
de la neu amb els pro\'inent s de les pre-
cipitacions (s ui ici ents per a re;diml'nt ar 
els aqüífers, pa rcialm ent ex h;llIrit s dés-
prés de I'ei xut hi\'ern al, i per proporc io-
nar un imponant cabal .11 riu . j.l s i ~ u i 
per eScolTen t ia o pe r Li pid.l n ' .11: U.1C ió 
de I'a igua iniiltrada un cop refé ts t' ls 
aqüífers), L'altre nLixim ilm'i.l!. l'1 de 
tardor, no t(, 1I 0c i in s després d·h.l\' er-se 
recuperat ds aqüíiers dt' I'eixut l'sti\'al 
amb les primeres prt'cipiLlcions .1u tum -
nal5, més mi~Lldl' s que les pril11 .1\' l'ul s, 
Per altLl banda, pl'nscm qUl' l'n 1.1 im -
pon .lnt d.l\' .1IJad.1 dé c.l b.tI qUl' l' l riu 
experim ent .l dur.1I1t I'estiu, sobrl'tot si 1.1 
comparcm .1111 b <,1 pl'tit i puntll .l l mínim 
plm'ioml' tric de julio!. !ti te' mulr .1 \'cure 
1'('ln'.lda l'\'.lpO-tLll1Spir.1Ci ll prÓpi.l d·.l-
l 
l]Ut'Sl.l l'PO(,l de 1',111\', El so l. cixut i 
(,llen!. minimitza les aporLH:ions privi-
nent s de I'l' scorrl'ntia de les aiglies que 
proporcionl'n les precipitacions, 
A p,1I"tir del que acabem d'exposar 
creiem que IOthom trobar:l d'alló més 
11.11 u r.1 I que el regim i lll\' ial assignat al 
riu L10brept al seu pas pel Bergued:l 
rt'sulti ser el de ni\'o-plll\' ial pirinenc, 
,1mb ,lites aigües a la primavera i a la tar-
dor. 
Ll iigura F, que rep resen ta les preci-
pit.1cions mensuals mitjanes correspo-
ncnts a un conjunt de l.3 anys cOll1uns a 
la Pobl:! de Lillet ; l'Ametlla de Merola, 
posa de m:1I1ifest que les precipitacions 
es rep:1rteixen de iormJ molt semb lJnt 
,11 Ihrg de IO tJ la conca bergueda na , que 
sell1pre són més :1bund:1nts a la part alta 
de la m:1teix:1 i que els mesos de juny, 
juliol, agost i desembre, en proporció, 
són una mica més ncs en prenplt:1clons 
a I:! Pobla que a l'Ametl la , Al fet que 
:1p:1reguin 4 máxims creiem que no cal 
don:1r-hi més importáncia que la que es 
deri\':1 d'haver-Ia elabora t a partir de les 
dades de tan so is 13 anys: en el cas 
d'ha\'er pogut disposar d'un període 
més lI arg (30 anys o més) tenim ga irebé 
la certesa que els máxims de mar<; i 
desembre perderien en titat en fa\'or deis 
alu'es dos, tal com ens ho demostren un 
bon nombre de gráfiq ues obtin gudes en 
alu'es indrets de la comarca, 
Acaben de \'eure que les precipita-
cions tenen un marcat portagonisme en 
el regim f1u \'ial de l riu, Ara bé, encara hi 
ha més: el riu també és capa\; de modifi-
car loca lm en t el clima del seu entorn , 
Efec ti\'ament, al vo ltant d'un riu 
sempre hi teindrem una major humitat 
re lat in resultat de la ci rculació de I'ai-
gua i I'inev itab le enclotament inherent a 
la se\'a n ll, Com ja hem explicat en 
d'altres ocas ions, ambdós faclOrs es tra-
dueixen en el fenomen de la inversió 
térmica, d'intensitat proporciona l al ca-
bal del riu i I'enfonsament de la vall, 
Així, donc s, on presumiblement será 
més intensa aquesta inversió termica 
será al Baix Berguedá, En relació am b 
aixó podem esmentar les boires hi ve r-
na ls que acostum en a haver-hi de Ca l 
Rosa l en ava ll i la major incidéncia de 
les gebrades i les m ullenades en indrets 
situats a prop del riu respecte els més 
elairats com ara Berga, 
A la figura G hi hem presentat les 
temperatures mensual s mitjanes de 
Cercs i de l'All1 etlla de Mero la corres-
pone nts a un període comú de 5 anys, 
Les gr:lfiques obti ngudes ens fan adonar 
que les temperatures evolucionen de 
torma sembLllll al lI arg de I'a ny i quc 
scmpre són més altes ;1 l'Ametlla, Ara 
bé, nom és rem;lrcaren un fet que consi -
derem com una conseqLiéncia directa 
del ienomen de la il1\"Crsió termica: les 
diferéncies entre les temperatures men -
sua ls ll1itjanes d'ambdós 1I0cs correspo-
nents Jls mesos compresos entre octu -
bre i mart; (I'epoCl de boires) són infe-
riors J la diferénciJ entre les mitjJnes 
JnuJls, mentre que les d iferéncies tér-
miques associades als mesos de l període 
abril-setembre (I'época lIiure de boires) 
són su penors, 
3.2.5. Les crescudes i e/s estiatges 
De crecudes podem distingir-ne de tres 
ti pus: les result;¡nts de la fu sió de la neu, 
a finals de pr imavera; les pro\'ocades 
per les tempes tes d'estiu, que acostumen 
a ser intenses, de curta durada i molt 
loca litzades, i les de tardor. De totes 
ell es, pero, les pitjors, per la for\;a des-
tructora que adquireixen, són les darre-
res, Ara bé, aquestes crescudes, sovint 
assoc iades a situacions de lI e\'ant, afec -
ten d'una manera molt més punyent les 
parts baixes deis rius que no pas les 
cap\;aleres, tot i que hi podem haver ex-
cepclOns , 
Entre les diferents riuades que han 
tingut 1I0c al Bergueda abans del nostre 
segle, tenim constancia de la del 8-9-
1864 i d'una altra ocorreguda el 1899, 
ambdues referides a la Pobla de Lillet, si 
bé creiem que també hi pogueren teni r 
certa rellevancia la del 3- 11 -1617 i la de l 
24-1- 1747. 
Ja en pie seg le XX, destacaríell1 les 
següents: 10-1 907 (e l L10brega t assolí un 
cabal de 1.540 mJ/s a Martore ll ), 1910 
R 1 U L L D C 
FRAOCll-t Tarragona 
FRANCDL t I"ontblanc 
FRAOCDLt La Riba 
RlPOLL (Besos) I'bntcada 
BESOS al sifó 
I'IJGA Castelló d'Emp. 
FLUVrA Esponella 
FLUVrA Garrigues 
TOROERA Can Serra 
LlIJBREGAT La Baells 
CAROEM:R (Llobrega l) I'\anresa 
LLOSREGAT I'\artorell 
LLOBREGAT Pont de VilLlTl . 
TER Roda 
LLOBREGAT I'\artorell 
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(pel que sembla, men y' import3nt que 
la darrera que helll tingut, /;¡ de 1 ')g2 ), 
18- 10- 1')40 (amb 2,200 mJ/ s 3 Marto -
re ll ), 23-4- 1')7 1 (3mb 214 mJ/s al pont 
d'Orniu ) i 13 del 7- 11 - 1 ')82, 
Sobre aquesta ebrrera riu3da, sc ns 
dubte unJ de les més important') que ha 
patit el Berguedá, cal dir que el L1obre-
gat asso lí el s cabal s in stantani s que indi-
quem IO t seguit: 125 mJ/ s al C lot del 
Moro, 1,250 a la I:be ll s, 750 al po nt 
d'Orniu (la disminuci ó fou poss ib le grá-
cies a la retenció portad a a term e a I'e m-
bassament de la Baell s) , 900 a Sall ent , 
950 al Pont de Vil onura, 1,500 a Cas-
tellbell i 1, 600 a Martorell i SI. Joan 
Despí, a les cinc darreres localitats ja el 
dia 8, AquestJ és la 3a , riuada mé s quan-
tiosa enreg istrada mai al L1 obregat. Tan 
5015 la superaren la del 20-9-1971 (amb 
3,080 mJ/ s a Martore ll ) i la ja esmentada 
del 18-1 0-1 940, 
A la tau la 2 hem fet una relació de les 
riuades més destacables que sebem que 
hi ha hagut a la co nca del Pirineu 
Oriental al lI arg del seg le XX, Val la 
pena obsernr que to tes ell es han tingut 
1I 0c a b tardor (o ga irebé) i que les 
primeres poslclons les ocupen els rius 
del pre-litoral. 
En relació amb els estlatges que 50-
freix el L1 0brega t a b se\'a alta conca en 
el transcurs de I'any, tan so is \'o ldríem 
assenyalar que se' n produeixen dos, 
unes de més acusat durant I'es tiu i un 
altre a I'hivern, i que, almenvs pel que 
fa als 35 anys d'aforaments que conei-
xem, mai no hi ha hagut cap mes amb 
un caba l nul, fet relatinment habitual 
als rius pre- litoral s, 
Cabal NOI'BRE DE VEGA-D A T A instan-
tani m3/3) DES EL I"OOUl 
19-12-30 1976 2058 
19-12-30 1094 1658 
19-12-30 1580 11 62 
9-62 1234 1028 
9-62 2345 561 
10-07 11 40 38" 
18-10-40 1875 273 
18-10-40 2000 232 
20- 9-71 1280 209 
7-1 1-82 1256 187 
10-07 11 40 179 
20- 9-71 3080 142 
20- 9-71 1650 132 
10-40 2350 131 
10-07 2785 129 
NOTA: No s 'han cons ide rat els cabal s instantani s i.nf e rior s ,J 1000 m3/s . 
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4. LlMNOLOGIA DEL 
LLOBREGAT AL BERGUEDA. 
CONEIXEMENTS ACTUALS 
SOBRE LA SEVA BIOLOGIA 
1 ESTAT DE LES SEVES AIGÜES 
Disposem d'un cert nombre d'estudis 
sobre I'ecologia del riu L10bregat rea-
lil Z,llS per membres del Departamenl 
d'Ecologi.l de la Unin' rsil.ll de Barcelo-
na (Pral 19 79, Gonz~ l ez et al. 1981, Pral 
el ,11. 1982, I\ lill el & Pral 1984, Pral el al. 
1984, Gonz~lez el ,11 1985, Tonüs & 
5ab:ller 1985, cte.). Amb motiu de la 
realilzació d'aquest treball, també hem 
mantingul una lIarga enlrevist::l .1mb el 
Dr. '\ arcís Pral, Catedrálic d'Ecologia 
de la U.B., qui molt amablemenl ens ha 
proporcion,ll dJdes concretes i ens ha 
donal la se l'a opinió en relació amb I'es-
tat de les sel'es aigües . 
Tots els comentaris que farem a con-
tinu,¡ció es basaran tonamentalment en 
la informació ob tinguda , per bé que ex-
pressarem també la nostra opin ió pe rso-
nal. Parbrem una mica de tol el riu, 
sense limilar -nos exclusil'ament ,¡ la 
nOSlra comarca, tet que facilitará la 
comp rensi ó del que és el L1 0brega t i de 
les se l'es panicularitals dins del Bergue-
d:i, El reco rregut del riu en I':imbit de la 
nostra comarca podem dil'idir-Io en dos 
tram s limitals per I'embassament de la 
Baells: el tram alt, amb la capl,:alera i el 
propi embassamen t, i el tram baix. 
Aquesta separació prácticament concor-
da amb la zona de l'AIt i el Baix Bergue-
di , En el conjunt de la conca del riu, la 
zona del Berguedá indouria el tram alt, 
siluat majoritáriamenl al Pre-pirineu, i 
una pan del tram miljá, situada en la 
Depressió Central Catabna. 
4.1. Qualitat de !'aigua: aspcctcs 
fí sico-q uímics i pol·lució 
Com que els terrenys que travessa el 
L1 0bregal són básicament calcaris, mos-
tra una mineralització important gaire-
bé des de la seva naixenp, norm :dm ent 
per SO la deIs 500 ~S.cm - 1 a l'Alt Bergue-
d:i i fluclUa nl al I'ollanl d'aquest I'a lor 
al Baix Bcrgued:i, disparanl-se allí on el 
riu tral'essa les exp lotacions de clorur 
fins a l'alor5 que poden superar els 2.000 
~5.cm - 1 i arr ibar als 3.000-5.000 ~S.cm - 1 
aigües al'a ll de Manrcsa, J.es concentra-
cions de carbonals i hidrogenocarbonats 
("b icarbonat~,,) són sempre molt eleva-
des i la de ,u lfal s pot ser alta en alguns 
tributaris , J.'alcalinitat scmpre supera 
els 2 meq.1 l . 
l.'cmbassament de la Baells, amb els 
seu~ II S hm3 de capacilat, representa 
una alteració considerable de l riu origi-
nal, en introduir rfectes to talm en t nous 
i de diferent índole. A menys de 25 Km 
del seu naixemen t, aquesta presa regula 
el cabal del riu i afec ta la tempera tura 
de I'aigua. 
És ben sabut que els embassaments 
tenen un paper i11lport~'1t en la regula -
ció térmica deIs riu s en els quals es tro-
ben situa ts. Disminueixen la tem peralu -
ra de I'aigua a I'estiu i la fan augmen ta r 
a I'hil'ern, sobretot quan 1':1igua flueix a 
partir de I'hipolímnion - la pan 11lés 
profunda de la massa d'aigua estanyada. 
La r:¡Ó hem de buscar-la en I' elel'ada 
calor es pecífiC1 de I'aigua, la qual fa que 
la sel'a temperatura I'ari'¡' molt més len -
tament que no pas la de les roques, o 
I'Jire que I'enl'o lten, encara que també 
hi intené la fondári,l, I'estratificació de 
l'aigu:1 a I'estiu , etc En gener:1l, no s'ob-
sern una I'ariació molt important de la 
temperatura de I'aigua aban s i després 
de la Baells exceple a I'estiu (deIs 24 oC 
o més a I'akada del pont del Far, proper 
.J la cua del pant;i, passem als I S oC 
prop de G ironella), La temperatura tJn 
alta a la cua de 1:1 Baells es deu a la 
reducció del cabal del riu com a con se-
qüéncia de I'exlracció d'aigua pel Canal 
Industrial de Berga, etc. Aigües a\':111 de 
Gironelb la temperatura torna a aug-
mentar fins a asso li r de nou els 24 oC o 
més. La máx im a temperatura per so ta 
de la Baells (19 oC) s'asso leix a la tardor, 
coincidint :1mb la barreja I'ertica l de les 
aigües del pantá , A I'hil'e rn la tempera-
tura de 1' :1igua pOI ser d'I-2 oC a la cua i 
de 7-8 oC a la sortid:1. 
Pel que fa als problemes de pol,lució, 
s'ha de dir que són dil'ersos, peró que 
I'arien en tipus, intensitat i gravetat :11 
lIarg del recorregut. Malgrat aixó, pot 
:1ssegurar-se que, en genera l, s'aguditzen 
tots a I'estiu en relació directa amb la 
import:1nl disminució del cabal del riu , 
La conca del L10bregat es troba den-
samenl poblada: prop de 800.000 perso-
nes I·iuen a la seva conca sense comptar 
la ciutat de Barcelona. Aixó dóna una 
densital mitjana de 158 hab , Km l Si 
tenim en compte la ciutat de Barcelona, 
la xifra supera els 2,5 milions (dades de 
1970). A la zona que I'a des del naixe-
ment fin s al Ca rdener es comptabilitzen 
(1970) prop de 90.000 persones. 
Evidentment , si considere11l nomé, la 
nostra comarca, am b una densilat actu;ll 
de població de tan so Is 35 hab. Km l 
- un s 42.000 hab. en total - la cosa Cl11-
via. Són aquesles diferéncies de pobLl-
ció, juntament ;lmb \;¡ diversi tat d'actil' i-
tats d'üs de la terra i industrial s, cls 
factors que s'han de cons iderar en par-
lar de I'im pacte humá sobre I'ecol og ia 
del L1obreg:ll , 
A l'Alt Berguedá, só n imponants les 
ex plotac ions f orestals, la ramaderia i la 
mineria. També hi ha alguna indüslri a 
amb imp:lcte gran en el riu, com la pa-
parera de la Pobla de Li ll el i :dguna 
granja, Al Baix Berguedá, s'han d'es-
menlar les inc1liQr ies téxtils, la de Car-
burs Metá l·lics, .Il guna de recautxutats, 
etc ., així com nombroses granges i I'J -
gricul lura . A lot aixó cal ,1regir els nom -
brosos abocadors d'escombraries que, a 
més d'embru!:u I':ligua , demoslren amb 
to!:l contundéncia el descontrol , la desí-
did i 1.1 manC:1 de con sider,lció de Is \'3 -
lors estétics de molles de les nostres 
adminis lracions locals i de molls ciuta-
dans. 
Enear:! que I'al teració del riu ;¡ la nos-
tra comarca es pot con sider:u d'extensió 
limilada, presenla punlS conflicrius i, en 
geneLl I, augmentJ aigües al',ll1, sob reto l 
en relació amb els nucli s de població 
més densamenl poblats i el nl:ljor nom-
bre d'indüs lries i granges que I'aigua I'a 
lr:ll'cssan t. A partir de Balsaretll' la cosa 
s'agreuja mol l en relac ió :lmb el l'eSS:1-
ment de clorurs de sodi i potassi, 1',1por-
tament d'un gran I'olu m d'aigües resi-
duals (matéria orgá nica, fos[;¡ts, deter-
gents , .. ) i de cada ,'egada 111és cont.lI11i-
nants químics (metalls pesants, ete. ), 
sobrelot a partir del riu Anoia , En ,dgun 
cas de pol·lució per 111elalls peS,lnts, 
com :11',1 crom, fins i tot s'ha h,lgut de 
tallar el sub111inislr:1menl d',ligU,l ,1 ,1Igu-
n:1 de les plan les potabilit z:!dores de 
B,lI'cl' lona. 
En resum, la contamin :lci ó i 1.1 pol·lu-
ci ó del L10bregat augmenten 'considera-
blement a mesur,l que ens acostem ,1 la 
desembocadura, COS,l per altr.l b,lnd,l es -
per:ld :l. Aigiies ;1\'all augmentt' n, per 
tant, la BOD (dem ;lnda biológic,l d'oxi-
gen) i la CO D (demand,l químic,l d 'oxi-
gen), V,ll ,1 dir que ,1quest s indic ,ld ors 
exprcssen la disminució d'oxigcn di sso lt 
a 1',ligu,l, disminució que es produeix l'n 
,1lIgmentar les subst.incies químiqul's 
que reaccionen ;lmb aq uesl g,lS (S(II'inl 
org,iniq ues, com molts cont.lI11in,lnts 
químics ) i cls microorg.lnisml's que el 
respircn, b;isic,lI11enl b,lctl'1'is dcsc'om -
poncdors (indicldors, ,1 1.1 \'t'g,HL, de 1.1 
prl'sl'nci,l dc nutrients inorg,inics com 
l' ls ¡'OS¡',llS i nilr.llS, sOl'inl pnll' incnlS dl' 
les ,ligiies doml'stiq ucs i dcls conrcus, 
,lixí com dc n1.11l'ri,l org,inic,l qm' cxpc-
rimcnt.l pUlrct.lccil)), 
No (,d d ir quc U11.l BOD i U11.1 COD 
cln',ldcs S(ln indicllil'cs d',ligücs brutcs i 
no pOl.lbles, les ljual s poden fer pudor i 
t('n ir (olors des.lgradables , Per si aixo 
fos P Ol, .l ljues ts indi(adors han aug-
l11l'nt.\t prog ress il'al11 ent els darrers 
.lnn, Qu.ln l11 en\"5 (abal transporta el 
riu, més alt s só n els \':1lors de laBOD i 
de 1.1 COD, CO I11 a resultes de la conta-
l11ina(i ó orga nica i d'altres tipu s, els nu-
tri ent s ( 0111 els fos iat s i els nitrats també 
.1llgl11ent en al lIarg del curs del riu , so-
bretot .1 I'estiu, 
En gener,l!, no hi 113 plantes depura-
dores enlloc i totes les aigües residuals, 
domestiques, de granges i industrials , 
\':ln :1 p:uar directament al riu . Afegim 
ara al poc ca bal normal del L1obregat, i 
no diguem ja deis seus afluents, el cada 
Hgada més gra n \' olum d'aigües brutes 
de tota mena que s' hi \'essen, i obtin-
drem una panor:imica no ga ire ag rada-
ble ni op timi sta . Per si fos poe, no hem 
d'oblid:u ni un moment la cada \'egada 
maj or demanda d'aigua (higiene, renta-
dores , rent:l\'aixelles, jardi n ~, pi sci-
nes ... ), la qual, unida :1 la seq uera apa-
rent men t creixent de is darrers anys , 
eomplio i amplifi ca el problema. Fa-
rem més comentaris :11 res pecte en la 
reflexió fin al. 
4,2, La vida aquatica del riu 
Són molt pocs els es tudis biologics que 
s' han fe t sobre els rius de la penín sul a 
Iberi ca. En el cas del L10bregat hi ha les 
publicacions esmentades al prin eipi, a 
les quals pod ríem afeg ir la d'Oliver &: 
Bemis (1967). En relació amb el món 
\'egeta l i les aig ues hi ha dades esparses. 
L'estudi més detallat s' ha fe t sobre les 
algues diatomees (Tomas & Sabater 
1985). A con tinuació comentarem al-
guns de tall s i hi afeg irem observacions 
propies, algunes publicades. 
Sens dubte, la informaeió més deta-
ll ada de que hom di sposa fa refe rencia 
als macroinvertebrats, i s' ha aconseguit 
en un estud i extensiu realitzat pel De-
partament d'Eco logia de la U. B. entre el 
sete mb re de 1979 i I'agost de 1980, pe-
ríode en que tam bé es du gué a terme 
I'es tudi físico-q uímic de les aigües del 
nu. 
En aq uest es tud i s'escolliren 18 esta-
cions o pun ts de mostratge al riu L1 0-
brega t (rnolts més si es tenen en compte 
els af luen ts) . En cada punt s'agafaven 
roes, sem pre que fos poss ibl e de zones 
amb corren t rapid o moderat, a la pan 
ce ntral de la ll era del riu , i es raspa ven 
per oblenir tots els orga ni sl1les fixats a 
la se va superfíci e, els quals quedaven 
retinguts per una xarxa de 250 l1l de 
lIum de malla col·locada a favor del 
corrent. Les mostres es fixave n amb for -
mol al 10% i es tran sportave n al Iabora-
tori per a examinar-l es , a fi i efecte 
d'identificar tots els macroinvertebrats 
-majoritúiament larves i pupes d'in -
sectes-. 
En I'estudi es detectaren més de 120 
especies, sobretot d' in sectes. En concret: 
7 de plecopters (<< mosq ues., de les pedres 
o perles), 15 d'efemeropters (ef ímeres o 
«mosq ues» de maig), 14 de tricopters 
(to rrentors), 9 de co leopters (escarabats) 
i 65 de dípters (mosq ues i mosquits) . 
Deis dípters, 45 eren de quironomid s 
(<<e ucs" ve rm ell s), 10 de simúlid s i 2 de 
blefa roce rid s. En tre els altres grups, els 
més comuns són: turbel ·lari s (c ucs plan s 
o pl anaries) , 1 especie; hirudinis (sango-
neres), 2 especies; mol ,l uscs (ca rgo lets i 
petxines) , 6 espec ies; i ostracodes (petits 
cru stacis amb aspecte de musclos). Men-
tre que algunes especies són freqüents i 
es troben a diferents punts de mostrat-
ge, altres queden restringides a un s pocs 
o a un so l punt , 
En un estudi posterior (M uñoz et a l. 
1986) sobre la distribució deis macroin-
ve rtebrats al lI arg d'un transecte del ri u 
a !'Ametlla de Mero la, en els límits en-
tre el Bergueda i el Bages, s' identifica-
ren un total de 100 especies diferents, 
en tre ell es 24 de quironomids, 17 d'efe-
meropters, 5 de tricopters, 20 d'o ligo-
quets (una classe de cucs anel·lids), 7 de 
11l01·luscs, etc, Moltes d'entre elles coin-
cideixen amb les 120 esmentades abans, 
i el fet que en un sol punt s'hagin detec-
tat gairebé tan tes especies com al lIarg 
de tot el riu es deu simplement que s' ha 
estudiat un nombre maj or de grups d'in-
vertebrats, trac tant-se d'un es tudi pun-
tual fon;a detallat. 
Com que els vertebrats seran tractats 
en un altre apartat dins d'aq uest treball, 
nosa ltres ens limitarem als vegetals sub-
merglts, a les al gues i als ilwerteb rat s 
aq uatics. 
4,2.1. Els macrófits i les algues 
En un sentit estricte, els mac rófit s són 
els vege tal s superiors amb flors i lIavo rs, 
encara que sovint el terme s' usa de ma-
nera més amplia per encabir-h i les al -
gues més desell"olupades, visibles a ull 
nu. 
Segons Pe re Aymerich, poden desta -
or-se 4 especies de plantes aquátiques 
que visqu in al L1 0brega t dins el Bergue-
ch, deixant de banda les especies típi-
ques deis creixcnars, que viucn en gene-
ral únicamcnt mig submergides. N'hi ha 
dues de comunes: '1alllúc/;{'l!a palllstris, 
de fulles petites i aci ntade 5, que pot 
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trobar-se abundant en molts secto rs del 
L1 0brega t de co rrent moderat, del panta 
de la Bae ll s en ava ll , on sov int ocupa 
superfícies prou grans, i també apareix a 
la part alt a del riu - a Guard iol a, per 
exemple- en basses marginals del riu; 
!'altra espec ie és Ranunculus lrlchophy-
lIus, de fu lles dividides en filaments li -
nears i fl ors bl anq ues, i que es troba en 
ambients similars a I'anter ior, pero és 
molt més abundant a l'Alt Bergueda 
(L1 obregat i Bastareny a I'entom de 
G uardiola) i no sembla baixar tan ava ll 
com aq uell a i no s'ha trobat més al sud 
de Puig- reig. Les altres dues especies 
són molt més escasses i loca lit zades: Po-
tamogeton pectina tus -molt abunda nt al 
Bages, sobretot al Cardener, on sem bla 
que és afavorit per la sa linit zació de 
I'aigua per les explotacions potass i-
q ues- només ha estat trobat en canals i 
rescloses de prop de Girone ll a, i Pota-
mogeton nodosus apareix en algunes res-
c1 0ses al sud de Pui g-reig. 
Pel que fa a les algues, la més im por-
tant per la sen biomassa és, sens dubte, 
Claduphora, que abunda practicament 
des de la cap~alera del riu fin s a la se\'a 
desembocadura. C reix sobre les pedres 
subm erg ides i forma un a mena de cabe-
ll era lI arga, espessa i un xic aspra al 
tacte, serpenteja nt al si de l corrent. Es 
\'eu fins i tot en 1I0cs on I'aigua és for~a 
bruta i terbola. Altres algues filamento-
ses que acompanyen I'anterior i que 
també poden ser mo lt abund ants en al-
guns punts só n: Vaucheria i Oedogo-
nium. La primera es troba junt am b Cla-
dophora en 1I0cs de corrent intens, men-
tre que la segona crei x a la riba en 1I0cs 
plans i lIim osos i pot quedar fora de 
I'aigua fo rmant un fe ltre \'e rd cia r 
- p.ex. a Pedret, on en qi.iestió d'hores el 
ni\'C1I de !':ligua a la ri ba pot pu ja r i 
baixar en relac ió amb la reg ulació de la 
B:1ells. 
El gran desell"olupament de plocon 
- nom que rep la comunitat iormada per 
:1q uestes al gues filamentoses fix,ldes:1 la 
b:1se- es produeix a I'estiu en rela(ió 
amb les ele\'ad es tempeLllUreS i la gr:1n 
concent rac ió de nutri ent s, causada pel 
men or cabal es tiuenl. 
Un fet curiós que \'.11 1.1 pen.l comen-
tar és la troballa d'Hydmr/ts j; )(,ti,l/ts epí-
fita sobre el'un Lluló de iust~1 ~lrrossegat 
pel riu ~1 la ZO ILl de Ped ret. Aquesta alga 
nisoiícia aparcix ~1 b prim.l\'CL1, és 
própi ~1 d'ai gii es fredes de nllI11L1I1\ '~1 de 
IOt el mÓI\ i .1bllnda .1 b nos tr,1 ( OI\1;\r(.1 
en ~llguns rius de b Clp .. ·~¡] eL\ dd L1 o-
bregat (riu de Gréixt'r, Rilltort), t'I\C1Ll 
l¡Ut' Llmbl' 5'11;\ trobat, b¿· que molt es-
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C1S S.1 .. 1 1.1 rin.1 dc !\lctge. prop de 1.1 
Se \';1 desemboc1dura, L\ SC\';1 prcsénc ia 
.11 L1obreg.lt podri.\ reI.1(ion.\r-se .1111b la 
b.1i:o temper.ltUL1 de 1·.1igu.1 ll1és a\'all 
de 1.1 B;\ t'lIs, (om hem (oment.ll'en un 
.1p.1rt.lt .11lterior. Tot i qut' sO\'int creix 
en aigües mo lt netes i oligo trofiq ues 
- pobres en s.ds miner:1l s- del r re -
pirineu i Pirineu, també pot resistir con-
dicio ns més eutrófiq ues- riques en sa ls 
miner:1ls, T:1nm:1teix , I'estat de 1.\ mostra 
del L1 0brega t no sembI.1 \':1 g:1 ire bo, Se-
gons :1lguns .1Utors c1da \'eg:1da és 
men\'S ireqüent a molts indrets, g:1irebé 
segur que en relació :1mt, la po l,lució de 
les :1igües, 
En relació amb les 31gues diatomees 
(Tomás &. Sab:1ter 198)) , podem d ir que 
s'h :1n identificat 116 especies i 34 nrie-
tats, sent quantItati\'ament Importants 
arreu i al lI arg de lO t I' an)', amb I'excep-
ció del Ba ix L1 obrega t, prop de la de-
se mbocad ura , a causa de la poi ,lució, 
En el tram que \'a de l naixement de l 
riu fin s a la Baells, les especies domi -
nant s só n AclJl/al/thcs /YI/Ilutissillla, 
Cyll1bella lI1il/uta, Diatoll1a hic/YIalc \'3r. 
lI1esodol/ i, a I' hi\'ern, Meridio// circular'c, 
Aques ta p3rr del riu presen ta un a rique-
sa d'expéc ies que podem cons iderar 
com a moder3da , 
Des de més anll de la Baell s fin s a 
prop de Marrore ll , les anter iors especies 
\'an sent gradua lm enr substitui'des per 
especies de is generes Navicula (Ncapi-
toradiata, Ncryptocephala i va ri etat, N 
fruga lis, Ngregana , Nla//uolata, N ra-
diosa \·al'. tenella, etc) i Gomphonema (e. 
angustatum va r, producla, e.mirlH(um, 
e.tcrgestinum), També s'hi troben algu-
nes de les especies provinents de la zona 
de l L1 0brega t que queda més avall de 
Marrore ll (representants de is ge neres 
N it zschia i Cyclotclla). 
En els 1I 0cs on s' hi vessen sa ls (Balsa-
reny i Sa ll ent; confluencia amb el Car-
de ner) s'obse rva un enriquim ent de les 
com unitats amb Navicula i Comphol/c-
ma, 
A partir de Manorell, la pol·lució in-
dustrial i domes ti ca fa que tan so is apa-
reguin algunes espec ies que toleren 
graus elevats de pol·lució, com ara Nitz-
chia fn~stulum, N palca, Nc/Vicu la pcllicu-
losa , Natomus, N pcrmitis i espec ies de 
di alO mees cén triq ues, 
També pot ve ure's Cocnmels pedicu-
lus epífita sobre Cladophora, 
4.2 .2. EIs invertebrats aquátics: 
breu repás als diferents grups detectats 
El món deis invertebr3ts és fon;3 divers 
i complex. Tot seguit f3rcm un repás 
succin t sobre alguns d'aquests animals 
observ;ltS al llarg de l riu, 
Entre els protozous podem cit:1r [la-
rtl/llec/¡//YI bu rsa ritl , un ciliat inconf usi -
blc amb zooclo rel·les end os im biotiques, 
obsen'at:1 fin als de ju ny :1 la ri b:1 del riu 
en el seu pas per r edret, entre el [e ltre 
d':1lgues filamentoses que poden quedar 
exposades .1 1' :1ire, 
Els ciliats i :1 ltres protozous ab unden, 
sobrelO t, a les ribes del riu, 311í on I'ai -
gU:1 s'es tan ya en maJor o menor grau 1 
permet el desell\'ol up:1men t d'un plocon 
d'algues [i lamentoses, Aques ts lO ll s o 
basses :1ClUen com una mena de "brou» 
de cu lt iu, j:1 que b temperatura hi sol 
ser ele\'ada :1 I'estiu i s'hi concentren sa ls 
minera ls i matér i3 organica. Tan mateix, 
pel que sabe m no hi ha cap estudi deta-
lI at deis protozous de l L10brega t 
-:¡quest grup resta molt deseonegur al 
nostre pal s, 
Dei s cspongiaris, ga irebé tots marins, 
sabem que 3 la Bae ll s hi ha 2 especies : 
[ phytlatia fluvlati lis i Spongilla lacuslris. 
De moment no sabem de cap altre 1I0e 
de la COm:1 ITa on s'hagin trobat espon-
ges, amb I'excepció d'unes restes seques 
en una ri er:1 del Baix Berguedá. 
Pel que fa als enidaris, hem obse rvat 
a final s de juny 3bu ndants hidres brunes 
(Hydra cfvHlgan s, en procés de gemma-
ció, a so ta de is rocs de la riba del riu a la 
zona de Pedret. H id res semblants es tro-
ben en aigües riques en nutrients deis 
es tanyo ls de Graugés i del Serret, Molt 
curiosa és la presencia de la medusa 
Craspedam sta sO'li-'e rbyi a I'embassamen t 
de la Baell s (a la comarca també s'ha 
trobat al pantanet d'Oh'an), 
En relació amb els eues es eoneixen al 
L1 0bregat 2 especies de planáries (plati-
helmints tuberl ,lari s): Polycelis fclina a 
les parts altes del riu, prop del naixe-
ment, i Dugcsia iberica més avall (Pe-
dret ), De fet, les planar ies semblen ser 
rares al L1 obrega t, probablement a causa 
del correnr i de les seves aigües sov int 
poc netes, fet que potser podria genera-
lit za r- se a molts altres riu s. D'hirudinis 
(sa ngone res) n 'hi ha 4 espec ies: Dina 
lineata, Hclobdclla stagnalis, Hcrpobdc-
lla sp, i Clossiphollla sp. 
Entre els mo¡'¡uses s' han trobat 31 
L1 obregat: els gastcrópodes Bithy" /a sp., 
Byth/llella sp., Lilllllaea peregra, Allcylus 
fluviatilis, Physa. acuta, Potalllopyrgus 
}ellk/lIs/, ?lallorbis sp., i el bivalvc Pis/-
tlillm sp, 
De erustaeis s' han observat eopcpo-
des, ostrácodes i I'amfípode [chillogalll-
m arHS sp. 
D'aráenids aqu;itics hi ha di ve rsos 
hidrácnids, sO\'int de colors \' ius. 
Rcf ercnt als briozous o eetoproetcs , 
[on:1men talment m:1rins, s3bcm que s'h.\ 
trob3 t ?lltlllatella 31 L1 obrega t, en el seu 
p:1S per b se n·alada Pre-litoral. :\0 5.1-
bem d'a ltres obsen'3cions, i la prospec -
ció re3litz:1da express3ment per :1 tro-
bar-ne a la zo na de Pedre t no don;) C3p 
resu ltat positiu, De moment , al Bergue-
d;) i en aigües corren ts, només hem \'ist 
:1lgunes peti tes colonies de Pllllllatella .\ 
b ri era de Metge, 
Són els insce tes els més est udiats i els 
més ben repr'esentats al riu L1obreg:1l. 
Es tI'acta, sobretot, d'esec ies amb Ian'cs 
i pupes o nimfes aq uátiques, pero que 
abandonen I':ligua quan es cOll\'eneixen 
en ad ult s. Aquest és el C:1S de is cfc-
mcropters (efímeres), de is plceóptcrs 
(per les), de is tricoptcrs (lOrrent ors), de 
molts dípters (mosques i mosqui ts) i 
dei s odonats (I ibél·lules), Fon;a coleop-
tcrs (escarabats) i certs hetcróptcrs 
(xinx es) passen to t3 la \'ida dins de I'a i-
gua , A con tinu:1ció en comenrarem al-
gun s, 
4.2.3. Distribl/ció longitudinal 
de les coml/nitats i de les especies 
de macroin'vertebrats (sob retot insectes) 
Si considerem la distribuc ió de les espe-
cies i la se\'a impon áncia reb ti n alll arg 
del curs del riu , podem di stingi r ) uni -
tats fau níst iqués, les quals permeten 
d'estab lir un a zonació longitudin al 31 
lIarg del L1 0brega t (e ls límits s'han de 
considerar aproximadament ): 
- Zona del naixcmcnt del riu , Pre-
se nta una eo mposic ió d'e spéc ies molt 
semblanr a la deis rius pirinenc s. L'3igua 
és molt freda, el corrent fo n i es troba 
ga irebé s3turad:1 d' oxi ge n, Aquí trobem 
espec ies reaf il es (amants del eorrent 
fort ) i estenotermes (to leren un m3rge 
molt restringi t de temperatures) que no 
es trobe n enlloe més 31 Ib rg de l ri u. És 
el cas deis següents insee tes: del bleiaro-
eerid Lipollcul"a clllcrascCIIs, del quirono-
mid D/alllcsa sp., de les perles /supcr/a 
sp. i Prutoll('l/lItra "isi spillulostl, i deis 
tri copters Tilloitles tlives i Mio·,¡sem,¡ 
1Il0roslllll . Tal11bé s' hi troba b pbn;iri .\ 
Polycelis ji'lilla . 
- Zona situada des deis voltants de 
la Pobla de Lillct fins al pant3 de la 
Baclls. Aquí el L1 obreg.lt és un típ ie riu 
de muntan ya, ;1mb aigu;1 irt'd.1 i amb un 
pendent relati\'ament SlI;\U , i .1mb dife-
rent s C1L1cterístiques 10(;lI s rel.1eionac!t-s 
amb b pol ·lució (;ligües res idu.lIs i P;1-
perera a I'.dl,·.1t1a de 1.1 POb l.1 de Lillt't ). 
extracció d'ai~u ;1 ;1 b res.:!os.1 del Collet 
d 'Eina, so ta e l castell de G u.mlioI.1, etc 
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Macroinvertebrats que poden trobar-se al riu Llobregat (Quan es donen les escales, aquestes indiqul'I1 sempre mil·limetres; redibllixat de Taebe{ e{ ,d., 
/ 'JR4). 
/ . Espongiaris, aspeCle g('rlcral sobre d 'una pedra i d'un {ronquet: a-b}gcmmules (formes de resisténcia i de propagació) d'Spongilla I.lClIstris i 
d'Ephydatiá flll viatilis respeetivament, i detall de les seves espicules. 2. Cnidaris, a) H yd ra amb una gemma; b) la medllsa Craspedacusta sO'i\·erb\·i. 3. 
Briozol/s, a) fragmerlt d 'ulla eolollia ramificada de Plumatella; b) detall deIs flotoblasts (equivalerils a les gi'lm//lIles de les espo//ges), v istos de fn!ll{ i de 
perfil. 4. Platihelmints turbef./aris (planaries) , aspeete general i detall deIs eaps: a) Dugesia iberica; b) Polyce li s felina. 5. Mol·ll/ses, aspeC!e gelllT<l1 i 
detall d'alglms eaps i opere/es: a)Physa acuta; b)Lymnaea peregra; e) Ancyllls fluviatilis; d) Potamopyrgus jenkinsi; e) Bithynia; J) Bythinell.l; g) 
Planorbis (Gy raulus); h) Pi sidium. 6. Anel·/ids (Hirudinis), aspeete general i detall deIs eaps: a) Herpobde lla; b) Glossiphonia; e) Ht>lobdella 
stagna li s. 7. Cmstaci amfípode (F. Gammaridae). R-/4 INSECTES. R. Efemerópters: a) F.Baetidae (Baet is); b) F. Heptagelliidae (Epeorus. 
Ecdyonurlls, Rhithrogena). 'J. Pl ecópters: a) F. Nemouridae (Protonemu ra); b) F. Perlidae (Dinocras); e) F. Perlodidae (Isoperla). / 0. Trieópters: <1 ) 
Rh yacoph il a; b) H yd roptil a; e) H yd ropsyc he. //-/4 Dípters: JI . F. Blepharieeridae (Liponeura cinerascens): a} i1speC!e dors,d; b) p<lrt ,lIl1crim' 
vcntral amb les vClltoses i les branquies. /2. F. Simuliidac (Simulium): a} aspl'l'te gl'l/cral amb velltosa termillal; b) detall del cap amb les prelllillldibllles 
desplegades. / J. F. Chirrmomidae (Chironomus, Cricotopus, Polypedilum, Card iodadus, etc). /4 . F. Syrpbidae (Eristalis), amb el siJi¡ respir'ltori 
telesn)pie de {'extrem de {'abdomen. 
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Així, en el seu pas per la Pob la de Lillrt, 
no es troba cap perla (<< l11 osc1 .. de les 
pedres), mentre que aq ues tes són abun -
dants ai gües ;l l11unt i també mes an ll, 
per exemple en la coniluencia amb el 
riu Bastareny. El quironómid Cricotopus 
bicillct/ls es troba a la Pobla de Lillet i de 
Bal sareny cap ayall, essent un bon in di-
cador de la poi· lució. la zona que va 
fin s a Girone lla pot considerar-se molt 
influenciada pel reg im hidrológ ic de 
l'embassament de la Baell s, de manera 
que la se\'a fauna ve a se r intermedia 
entre la de la zona situada aigües amunt 
del panta i la de la tercera zona, traClada 
a co ntinuació. Prop de G ironella és 
molt carac terística l'ab undancia a l' es tiu 
i a l'hi"ern de is simúlids, mentre que 
són molt escassos a la primavera i a la 
tardor, 
- Zona situada des del panta de la 
Baells fins a Balsa reny. Aquí la caracte-
rísti ca fonamen tal és la gran di\'ersitat 
fa un ís ti ca. CO I11 que l'aigua del fons de 
l'embassament (hipolímnion) és rica en 
nutrient s, sobretot a l'estiu, la zona de l 
riu que queda situada a co ntinuació de 
la Baell s mostra una gran producció 
bio lógica (a lgues fil amentoses, larv es 
d'insectes,e tc.). Aixó, juntament amb la 
temperatura relati vamen t baixa de l'ai -
gua per efecte del panta, fa que sigui 
una bona zona per als sa lmónids i la 
pesca de la truit a (cas de Pedret). El 
nombre maxim d'especies per mos tra es 
va recollir al pas del riu per l'Ametlla de 
Merola, al límit entre el Berguedá i el 
Bages. El límit de la zona el marca el 
canvi sobtat de la qualitat de l'a igua en 
relació amb l'apon mass iu de sa ls cloru-
rades de les mines de potassa, Ca l dir 
que a partir de G ironella ja no es troben 
perles, fet que s' ha de relacionar amb la 
se"a adaptac ió a aigües fredes. De fet, 
mol tes espec ies tenen el seu límit infe-
rior en aquesta zona, desapareixent unes 
aban s que les alu'es en relac ió amb les 
carac terístiqu es geograf iques i de qua li-
tat de I'a igua. Es pecies d'ü dyonurus, de 
Slmu/ium, així com el tricópter Ryacop-
hila evo/uta ja no es troben aigües 
ava ll. 
Pel que fa als organi smes de I'embas-
sament de la Baell s, val a dir que hom 
no disposa de cap estudi detallat. Tan 
so is podem referir algunes observaeion s 
genera l s de la vida planctónica, a pan 
de les comentades amb an terioritat. Es 
pot cons iderar eom un embassament 
meso tróf ic (relat iva ment ric en nu-
tri ent s, sense arribar a ser eutrófic). En-
tre les algues tenim: Oscilla/oria sp ., Pe-
ridin ium sp., Ceratium hirundil1ella, 
eye/otella sp., Pet!iastru/l/ sp. , Sccllet!es-
/l/l/S sp. , {'fe ... filtre e/s protozous s 'hall 
v ist: Co/eps hirtl/s, Pro rot!o 11 teres, Loxo-
des str/atus, C/JllodO/lella lO/el/lata, Cille-
toe!Ji/IOII IIlargari/aceltlll, CyclidiulI1 
g/aucolI/a, Umsoll/a eazulata, etc Pel que 
f:t als rotífers poden esmentar-se Po/-
ya u/na d. t!o/ie!Joptcra i Asp/allchlla gi-
rodi. En tre els crustacis cladóce rs tenim: 
Diapha/wsfJlll a braehyurf./l/1 , Dap/JIIia 
/fJIIgispilla, Cer/or!ap/Jllia pu/chella i 1305-
IlI illa /O/Igimsll'is . Entre els crustacis co-
pepodes : Cyclops abyssfmml, Tropoey-
c/ops p,'asill/(s i el parasit de peix os 
Lemaea cyprillaeea. 
- Zona situada entre la confluencia 
de la riera de Calders i Castellbell i el 
Vibro Es caracterit za per la dominancia 
del tricópter Hydropsyehe exoccllata, 
juntament amb I'elevada sa linitat i con-
ducti"itat de I'aigua, tempera tures alt es 
a I'estiu i la successió de re preses i zones 
més o men ys estan yades. Aixó últim i 
els nutrients provinents de pobles i 
gran ges, permeten el dese nvo lupamen t 
del pl anc ton i I'abundor d'espec ies fi l-
u'adores sobre les pedres. 
- Zona situada des de Monistrol 
fins a la desembocadura. Aquí la fauna 
bentónica és molt pobra. Augmenta 
cons iderab lement l'amplada i la profun-
ditat del riu i l'a igua s'encalma. Les con-
ce ntrac ions de sa ls són molt elevades, 
així com la pol,l ució urbana i industria l. 
La conce ntrac ió d'oxigen dissolt és bai-
xa en cen es epoques de l'any i ve indi -
cada per la presencia d'especies adapta-
des a la manca d'oxigenac ió. Molt po-
q ues especies, algunes de les quals són 
abundants i alt res molt escasses, poden 
resist ir aquestes condicions. Podem ci-
tar els quironómids Cricotopus gr. 
sy/vestris, Pu/ypedilum gr. nuberu/osulI1 i 
Chinll/ull1us .; el dípter Eristalis sp. i ane-
l·lids tubificids. 
4.3. Reflexions cntorn del L10brcgat 
Un riu no pot tractar-se :úlladament de 
la reg ió que l'emmarca i, de fe t, no seria 
res sense la conca que I'orig ina i el con-
figura. Un riu neix, s'a limenta, creix i 
mor en el si de la seva conC;l hidrogra fi-
ca. Tot el ca racter del riu depen de les 
panicularitats d'aquesta. El Llobreg;lt 
no és pas una excepció. 
La xa rxa hidrografica d'una regió 
s'ha compara t amb la xarxa de vasos 
sa ngu inis d'un órgan i creiel11 que I'ana-
logia es molt encenada . Així com ve ient 
I'es tat de la sang i deis capil ·lars sabem 
si I'ó rgan en qüestió es troba sa i funcio-
na correctament, de la m;lteixa man era 
segons quin sigui I'es tat de I'aigua i del 
conjunt de la xa rx a hidrogr:ifica sabrem 
quin es el ni ve l! de "dut" de la reg ió 
sencera . 
En una regió natural ge n,> o poc .!l te-
rada, es dóna una interrelac ió d in.illli ca 
entrc els ecos isteI11e s terres tres i els 
aquátics de la sc ,'a xarxa hidrogra fic.1 , 
:lrriba nt- se a una ce rt a situac ió d'« equ i-
libri .. , que no es es tatic sinó que presen -
ta f1uctuaci ons mes o meny s cíd iques o 
relati"am ent prev isib les pel propi siste-
ma, fruit d' una e"o lució conj unt a i dila -
tada en el temps. Tota pertorbació im -
portant, ja sigui natura l o an trópica, 
podrá detectar-sc d' :!lguna forma en 
I'estat deis rius de la reg ió. Un ca lwi 
aparentment tan tri,'ial com el que afec-
ta al color de les aigües ben segu r que 
reflecteix "ari;:¡cions interessant s. 
Tanmateix, les penorbacions huma-
nes, :1 diferéncia de les natural s, so len 
car.1cterit zar-se per ser sobtades, inten -
ses i molt "art ab les o f1u ct uants en el 
temps, ;:¡ més d'introd ui r sovint ele-
ments es tran\'s o especialment tóxics a 
la natura , Aixó fa que I'ecosistema s'e n-
frollti de cop amb una situac ió nova que 
desconeix i dannt de la qual no «sa p" 
com reacci on;:¡r O no pot fer -ho a temps, 
donat que li manca I'«exper ienc ia .. pre-
via que només un temps dilatat d'adap-
tació pot proporcionar-li. 
Pretenem que I'ecos istema respongui 
adequadament sense ha\'er-li donat 1'0-
casió de preparar-se. Un cas ex trem 
d'aixó I'exemplifica b con tam in ació 
amb molec ul es de sintesi orgá niu ine-
xi stents a la natura abans de I'apar ici ó 
de I'es pec ie humana (e ls pListi cs se ri en 
el cas més ciar), L1 a"ors, quan sotmetem 
elmed i a un es condicions que dep.1sse n 
la se"a capaci tat de res pos ta, diem que 
l'ecosis tema es troba en una Si tu .1C ió 
d'stress, fenomen que no tan so is .1fect.l 
als hUlllan s i que sembla insepar.1ble del 
món actual. 
El L1 obrega t, es tablen en el si el' un.l 
reg ió de clima básicament medi terr.ln i. 
nat en una se rra !acla ion.lInent.lIment 
calciria i amb una hi stór i;l geo lóg ic .1 
concre ta , mostra de nl.lner.1 n.ltuLlI un .l 
f isonom ia, una físico -q u ím il'.l. lIn.l bio-
logia i una dinám ica própies. Els trets 
més característlcs la els hem comentat 
antertorment I no ca l insisti r-hi ele 
nou. 
Les acti"itats que es ducn .1 tcrme .1 
les seves \'ores i a tota la cone1, j;l siguin 
natuLlI s o ;lntrópiqut' s, condici()n('n 
I' esta t de les se"es aigiit' s. En .Hjlles t 
sen tit són t'specialment imporunt s tot s 
els processos de deforesL1ció, cI'('xplota -
cions ;1 cel aben , de mO\'imcnt de tC ITes , 
d'pbcrtuL\ dl' pistes i earrctnes, d'ex-
tr.\cció d',irids, els ineendis, etr. , ja que 
pW\'(lq uen, sobreto t cn el nL\rc del ré-
gim plll\'iometrie mediterL\ni, proees-
SllS més () menn greus d'l'rosió del so!. 
,\I\\b l'ine\'iL\ble ,\porL\ció ;\ la xarxa hi-
drogr.ific.\ de terres i Ilims, de res tes 
n ' get.\ls de to ta mena, etc. l'aigua tér-
bol.\ i marronosa és sel\\p re un indici 
el.\r d'erosió del terrem. 
Al Bergued:i, en major o menor grau, 
P'\! il\\ els proeessos anteriors, agreujats 
,\ I' Alt Berguedii a causa de I'orografia i 
els pe nde nts acusats, in estables per defi-
nieió. Va l a dir que a molts Il ocs,'com 
ara a J:¡ \'a ll de Saldes, la geod inám ica i 
la morfogénesi es mostren molt acti-
yeso 
Un altl'e factor d'alteració és I'aport 
de nutrients (com els nitrats i els fosfats 
proeedents deIs adobs químics; materia 
org,iniea procedent deIs fems, deIs her-
bieides i insecticides ete.) a causa de 
I',\grieultura, molt més important al 
Baix Berguedá. També les moltes gran-
ges de porcs i \'aques só n causa d'impor-
L\l\ts \'essamellts directes d'aigües fecals 
c.uregades de matéria orgánica. En te-
nim molts exemp les a la comarca pero 
un Iloc concret on aixo es yeu bé és a 
G raugés. Aquí, les aigües «negres» s'a-
boquen directament o indirecta a la rie-
rJ d'A\'i:i, encara que ac tualm ent \'an a 
parar, sobretot, a I'estanyol del Carrer 
\iou, un deIs més bonics i d'aspecte més 
natural fins ara de tot el Berguedá, amb 
abunda nt \'egetació de ribera. Actual-
ment, no és cOlwenient d'acostar-s'hi 
per raons ob\'ies de salubr itat. 
Les poblacions, com més importants 
pltl or, aboquen directament al riu les 
aigües doméstiques (detergen ts, excre-
ment s, etc.). les indústries poden abo-
car-hi substáncies molt més perilloses, 
des d':icids i álca li s a SJ Is i metalls pe-
sant s, tractant-se en alguns casos de ve-
rita bIes \'erins per a la \·ida en genera l, 
:idhuc la humana. 
Tot i que els rius tenen una capac itat 
natural d'autodepuració, basada fona-
mentalment en la preséncia de bacteris i 
I' oxigcnac ió (de fet, els processos acce-
IerJt s de depuració que utilitza I' ésser 
huma a les plantes depuradores no són 
alt ra COSJ q ue la imitJció del que suc-
ceeix espon tán iJmcn t a la natura), 
aquesta capJci tat depén molt del tipus 
de riu, sobretot de factors com el cJbal, 
el pendellt, la qualitat de les aigües (no 
é~ el mateix una aiguJ poc mineralitzada 
que una aigua calc:iria mitj ;lIlament () 
molt rnineralitzada). Tot aixi> co ndicio-
nJr:i h c¡uantitat total de matéria org:i-
------------------------
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Natura jáéstega I arquitectura v ial sobre el RiulOrt, un afluent del Llobregat per la banda dreta. 
nica que el riu pot digerir o reciclar per 
unitat de temps. 
Quan els abocaments a I'aigua depas-
sin aquesta quantitat maxima, el riu ex-
perimentará una situació d'stress mentre 
no es prenguin mesures adients (dismi-
nució deIs aports, construcció de dep u-
radores que retornin aigües més netes, 
ete.). 
En casos extrems, la si tuació pot aca-
bar amb una mena de c1aveguera a ce l 
obert. No cal dir que ja abans d'arribar 
en aq uest extrem, tots o la major part 
deIs peixos poden desaparéixer, les co-
munitats primitives són substitui'des per 
altres d'empobrides adaptades a la non 
situació (en darrer terme tan so Is deter-
minats bacteris, fongs, protozous i poca 
cosa més). Tot aixo acompanyat de un -
vis desagradables del color i de I'olor, 
així com de la pérdua de la potabilitat 
de I' aigua. 
Pel que fa al L1 0b rega t a la nostra 
comarca, podem dir que hi ha una mica 
de tot. Un aspec te positiu és la minera-
lització de les seves aigües (e l Cllci faci-
lita la precipitació deIs fosfats, la qual 
cosa signifi ca una extracc ió de nutrients 
i s'agraeix). Un altre aspecte positiu és, 
en genera l, la relativament baixa densi-
lat de la població, encara que concen-
trada sobretot a les seves ribes, i les 
aparenlment poques indústri es forta-
ment contaminats. Una ;\ I\\b il\\pacte 
importa nt és la paperera de la Pobla de 
lillet (pot Jportar só lids en suspensió, 
matéria org;inica i Il1ct;¡lls perillosos) i 
tant els organisl\\es detectats el\ aquest 
pUllt, COI\\ els deixats de detceL\r, ens 
indiquen elaratllcnt la pol·luciú lk I' :\i-
gua. 
RIBERA 
El fet de trobar-nos en la part alta del 
riu també pot considerar-se quelcom 
positiu, entre d'altres raons a causa de l 
corren t bastant fort i de l'oxigenació 
relativament alta de I'ai gua, fet que faci-
lita I'autodepuració. 
Entre els aspectes negatius del L10-
bregat al Berguedá cal citar, sobretot el 
relativament baix cabal normal i la sen 
var iabi litat en les diferents estacions i 
els dife rents anys en relació amb la cli-
matologia medittrránia. En genera l bai-
xa poca aigua i aixo és especia lment 
acusat a les diferents rieres de la 
conca. 
la secada perslstent deI s darrers 
anys, juntament amb la progreSSI\'a I 
exagerada demanda d'aigua ha agreujat 
el problema. Sembla que cada vegada hi 
ha menys aig ua i més problemes de con-
taminació i potabilitat. So\·int se'n bus-
ca més i més amb afany. 
Cal precisar que sO\·int els probletlles 
més greus de contaminació solen donar-
se a les rieres tribut:iries del riu, sobretot 
a I' est iu i a I'hi\'ern, quan Iluclis de po-
blació i granges hi aboquen les se\'es 
aigi.ies negres, ja que no es produeix una 
diluci ó suf icien t (en molts casos es tan 




El ja de si baix c\bal natuL\1 es \'eu 
extremal\\en t ;\greujat pel dt's\'i,\tllt':lt de 
les ;¡jgiies del riu ;\ l¡j\'ell de les Libri-
ques ti:'xtils i d':\ltres, ;¡jxí eOI\\ pel C \I\.\I 
]ndustri ;\1 de Berg:\. AqUt'SL\ .\cciÓ t'S 
tradueix en la wt;¡1 desap;\rició dc I' ;\i-
gu;\ del riu en dt'tl'rl\\iluts tL\tllS, L'ls 
quals qucden tot;¡ll\\ellt sco, altllen\'S .\ 
I'estiu. l:s trist \-eure L'I L1obrcg,\! t'n 
;\questa sitll:\ciú dt' pcnúri,\. L\ \id.\ 
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aquática desapareix del tot i I'ecos iste-
ma queda des integ rat. De fet, desapa-
reix el riu i tot', SO\'int res ten b:t sses 
temporánies en les quals es concentren 
per desenes els peixos, comd emn:tt s :t 
UIU mort segura, Fa Llstic veure I'ai gua 
putrebcta i els cosos escampats deis 
peixos mort s, 
En res um , alguns deis impactes més 
greus pel L1 0brega t :t la nos tra comarca 
ser ien: els abocaments de les gran ges, 
sobretot quan es fan directament a les 
rieres; els d'indú stries potencialment 
molt co nt:tminant s (paperer:t i alu'es) i 
el des\'iament de les aigües sense deixa r 
un caba l mínim constant. 
les aigües doméstiques de les pobla-
cions, espec ialment les apo rtad es a les 
ri eres, també só n importants, encara 
que les que \'an directament al L1 obre-
g:lt no represent en un probl em:t t:tn 
greu com en d'a ltres comarques, el que 
no signiiica que ens puguem creuar de 
bra¡;os, la que :tlgun:t depuradora als nu-
cli s més grans mai no es tar ia de més, 
Els abocadors d'escombraries a b 
\'ora mateix de l riu ben segur que tenen 
aspectes negatius per I'aigua, ultra aten-
tar contra la més mínima estética (cas de 
Guard iola, de la co lonia Rosa l), 
En tot cas ca ldria ac tua r amb un cri-
teri d'ordenació global del territori , b 
q ual cosa podem dir que no es b en 
abso lut , i si es fa d'alguna manera és 
amb una incompeténcia desmesurada, 
Sota el pretext del turi sme no podem 
permetre més I més assentaments, cám-
pings, etc., sense unes eXlgénCles mínl-
mes respec te al desti de les ai gües negres 
i les deixalles que generen, a menys que 
no ens Import l \'eure com es \'a n co n-
\'erti nt les aigües enca ra a\'ui netes i 
cri sta l,lin es de les nost res muntanyes i 
\'alls en aig ües brutes i no potables, Ca l 
fer tot el poss ibl e perq ué la contamina-
ció no pugi cada dia més amunt, cap a la 
cap<;alera de les co nques, un dei s darrers 
reductes relativament int ac tes, 
Porser un de is problemes més greus 
és el de la possible contamin aCló deis 
aq üífers i pous com a conseqüéncia de 
la pol,lució superf icial i la infiltraci ó de 
I'a igua, Dubto que se'n sá pi ga ga ire res, 
Tanma teix, és del tot necessir ia una 
creixent conscicnciació de la gent cn 
relació amb I' csta lvi d'aigua i cls aboca-
ments en aquesta (ús de dctcrgent s sense 
fosfats, etc), Li s problcmcs no sú n no-
més d'estctica, sinó d 'eco logia i dc sa lu -
britat. Quc és que hell1 dc convencer a 
algú que a la lla rga (i no tan a la llarga) 
tots hi perdncm si no fem alguna cosa 
ara~, 
5. LA fAUNA DE VERTEBRATS 
5.1. Els pcixos 
Només 3, o potser 4, espécies de peixos 
són autoctones de la conca del L1obre-
gat al Berguedá: la truita comuna (Salmo 
trulla ssp, [ario), que viu a la pan alta 
del riu, allá on les ai gües són més fredes 
i oxigenades, i ar riba pel sud fins a la 
Colon ia Rosa l; el barb de muntanya 
(Barbus haasi) que es troba arreu, per 
sota deis 1.100 o 1.000 m, d'altitud; i la 
bagra (Lcuciscus cephalus), també ám-
pliam ent distribu'ida, pero a altituds in-
feriors, tenint com a límit nord la ri era 
de Saldes, Finalment, tenim la tenca ( 
Tillca tlllca, una especie propia d'aigües 
tranquil'l es i fan goses I'o ri ge n autocton 
o introdu'it de la qual no és ciar - i no 
únicament al L1obregat , sin ó a tota la 
Penín sul a Ibérica-; aques t peix és molt 
eseas i de distribució molt loca litzada 
dins el Berguedá: només podem trobar-
la a la ri era de Merola i al L10bregat 
prop de I'aiguabarreig amb aquesta ri e-
ra, ja a I'ex trem sud de la comarca, 
A banda d'aquestes comptades espé-
cies de pe ixos que pob la\'e n ori gin ár ia-
ment el L1obregat, anli podem trobar-
n'hi unes qua ntes més que hi han es tat 
introduides amb di\'Crs éxi t. El peix in -
trod uit de fa més temps i més ben repar-
tit és b carpa (CyprúlIIs carpio), que po-
dem trobar del pantá de la Bae ll s en 
a\'all, en :tigües de poe co rren t. Més tard 
hom int rodu í el gard í (Sca rdillius ayth-
rophtalmus, que actualment presenta 
una distribució puntual, pero loca lment 
és ab undant, de la Baells cap al sud , Uns 
anvs més tard -sobre tot a partir de la 
década de is se ixanra, i COIl1 a con se-
qüéncia de I' expa nsió de la pesca espor-
ti\'a - \'a n apareixer alu'es especies: la 
truita iri sada (Sa lmo gairdllcri ) - i t:tmbé 
va ri etat s foranes de la truita comuna- , 
que ac tualrn ent es pot trobar a la pan 
alta -Illltjana del riu, sense h:l\'er aconse-
guit colollitzar b c:¡p.;alera ni les ri eres i 
torrcnts de poc cabal; la perca america-
na (M/(wpt1'rus sal/l/oicli'S) i cllluci (Esox 
luUus) que viuen -amb més exit la pri -
mera que el scgon ~ :11 panLl de la Baell s 
i aluTs :irees d'aiglies lent es o estallca-
des; el pcix ga t (Ictalums lile/as), amb 
una distribució local ell ricres, pallLlllS i 
tram s tanquil s del L1 obregat, al lhix 
l3 ergu cel;1, i la perca sol (I~ cp()lIIis gibbo-
sus), q uc Ilomés es trob:l :11 pallLl de 1.1 
l3aells, A més d 'aqucstl'S cspl'cies, que 
podc ll1 cOllsiderar ml'S o ml'll )"s :ldill1a-
tades, LlIllbé hi ILl hagut intl' llls d'l'xit 
ll10lt escis () Ilul, d'illtroduir el b:lrb de 
l'Lbrl' (lJarbu5 grt/c//ú), 1.1 g:lI11bússi:l 
(Gambussla afflrzis) i potser altres cspé-
C1 es, 
5.2. Els Amfibis 
En ge neral, els arnfibis prefere ixcn per a 
viure-hi o realitza r-hi la reproducc ió 
lll asses d'aigua de poc vo lum, de manera 
que als riu s acostumen a oc upar nOlllés 
els to rrent s de poc caba l i les basses 
marginals que de \'egades poden trobar· 
se a la llera del riu, 
A les ca p<; aleres trobem so\' int elu'itó 
pirin enc (Euproctus aspcr), un a espéc ie 
lllolt aquática propia d'aigües netes i de 
tempe ratures baixes, De \'egad es I'a -
cOlllpanya la granota bruna (Rana tem-
porana), qu e de totes mane res pref ereix 
criar en basses mull eres, També podem 
troba r-hi les lan 'es de co til (A ly tes obstc-
tricalls) i de gr:¡ p:¡1 (8ufiJ bufo) no nOlllés 
a b muntanya, sinó també a altitud s 
ba ix es; el cotil és for¡;a mes freqüent en 
aigües corrents que el grapa !. So\'int 
tam bé hi ha br\'es de sabmandra (Sala-
ma/u/ra salamalldra) al s torrents de la 
mUlltanya alta i mitjana, i en Il ocs om -
brejats de les zones baixes, l'úni c amf i-
bi que \'iu normalment i en abund~ncia 
al riu, per sota dei s 1.000 m, d'a ltit ud, és 
la granota \'erda (Ralla pcrezi) , 
5.3, Els réptils 
El reptil aquátic més abundant és la serp 
d'a igua comu na (Nat nx IlI tIlO'a), que pot 
troba r-se en qual se \'o l punt d':¡igua de 
la COl1laraca, a altituds mitjanes i ba ixes 
- de 1,400 111, en a\'all - i, preierentmellt, 
en aigües de poc corrent. rvlés rar, i de 
COSlUIl1S l1l en\'s aquátics, es la serp d':li -
gU,l de collar (Ntll1'ix II(/tl"l.\' ), 
Listeixen di \'erses d:ldes d'obsen',l -
ció 1 l',lptULl de to rtu gues d',lI gU,l - que 
se mblen correspolldre ,1 I' espéc ie M,I/I -
/'1'III)'S ctlspica - :11 L1 0b rega t i en ,1IgUIl,1 
riera propera, :1 la zon:l de Pui g-rt' ig i 
l'Amt't1la de 1\1('1'01.1. l'origen d',lqUl'S-
tes tortugues es problem,itic: Ullt po-
drit'1l ser s:lh'atges com ,1 Il ill1,1Is dClll1l'S-
tic s CSClp:ltS o ,11li beLll S, Pt'l'so ll ,llll1ellt, 
lOt i que b inic)rll1.1CiÓ que Il '111 h,l l'S 
molt esc'aSS:l, creicm prob ,l bk que 
,1qUt'sts illdi\'idu s rl'prl'selltill ks restl's 
d'ull,l PObl.lció de tortUgUl'S d'.ligu ,l fl) r-
1,' ,1 Il1l'S este s,l ell el p.1SS,lt i qUl' h.l ,lIl.lt 
lll il1\',lllt com ,1 cOll seqiil' llci,l lJe. 1.1 C,lP ' 
tm,l d',lIlilll.lls i de ks .1IteLllil)11S lJe.1 
ll1edi ,1l1u:itic, EIl d',litres pUllt S lJe. 1.1 
C: ,lt.lIUI1\'.l celltLlI. i ,1 1.1 lll.ltei~(.l Cl)lll',l 
del L1obreg,lt, ks lLdes que 1ll11l1 tl' de 
ks tortuguc's Sl'lll llll1!t sl'll1bl.lIltS i Il1l)l -
tl'S sell1bkn ,q)Ullt.1l' ell el selltit que l'S 
tLlCU de petites pl)bl.lcil)11S rl' sidu,lis i 
,úll.llks, Les COIl1 pudes c ,1 pt mes q lIe 
«(ll1eixem t'l1 ,litres pUl1t s del BerguecLi 
- ,1 l'est.ll1l ' dt' Graugés i .11 pal1!;i de la 
B.leI15- , t'11 l'.111\'i, pel1sem que eorrespo-
l1el1 ,1 ,ll1im,ll s allibeLlts, 
5A. Els occlls 
E1s «occlls aquáties» mes eOl1eguts 
- ,iI1CCS, t'otges, agrons - SÓ I1 típies, en 
gt'l1e!'.II, d',ligües estal1eades o de poc 
eOITCl1t, d'un,l supert'ície ion;a gra n i 
.1I11b \'Cget.leió aqu~tiea abundant. Mas-
ses d',ligua d'aquestes clraeterístiques 
SÓI1 il1existents al Bergued~, i nomes al-
gun es reseloses o el pantá de la Baells 
són adequats per a aquests ocel ls, si mes 
no durant períodes de temps curts. 
Les l'.lpcaleres deis rius i rieres, d'ai-
gües t'redes i rápides i que corren sobre 
un substrat molt rocós, no són gens 
.lpropi.ldes per aquest grup d'ocells, 
L'habitant earacterístic d'aquesta zona 
es 1.1 merla d'aigua (Cillc/us cillc/IIS), que 
s',lIimen ta de lan'es d'insectes obtingu-
des capburssant-se en el corrent; la po-
dem trobar ::t! curs alt del L10bregat fin s 
I'akada de Gironel la - tot i que fora de 
I'epoc.l de cria pot \'eure's mes a\'all - i 
en mol tes rieres de l'Alt Bergued~, En 
,lquest s mateixos ambients trobem la 
p.lstOrelJ::¡ groga (Molacilla e/l/crea), que 
no es propiament un ocel l aquát ic, sinó 
que s'.llim enta d'insectes que captura a 
les \'ores dr l riu; menys Iligada encara a 
I'.ligua, I mes estesa, es la pastOrella 
blanca (Molaci//a alba), molt corrent 
t.lmbe prop de is Ilocs habitats, També al 
curs alt del L1obregat, pero en sectOrs 
.lmb abundants bancs de gra\'a, es pro-
bable qu e hi crii la xi\'itOna (Au ilis 
hyplllcl/clJs) ; concretament, a la zona en-
tre Guardiola i la r obla s'obsen'en tots 
els ann di\'ersos indi\'idus durant I' epo-
ca de ni,l, pero mai no hem pogut com-
pro\'ar-ne la nidificació. La xi\'itOna es, 
d'Jltra ba nda, un oce ll molt corren t al 
L1 obreg:H durant els períodes migratoris 
i també pot obsen'ar-se'n, esporádica-
mellt , .t!gun indi\'idu a I'hi\'ern. 
Al B,lix Bergued:i, en rescloses i 
t ram~ de l L10brega t de poc corrent i 
.1I11 b .lbul1d.H1t \'egetació de ribera, és 
molt .lbund.lnt Ll polla d' :ligu.l (C;(////I/I/-
la Lh/IJmpl/s) que, d'acord amb les il1for-
1ll.1ci0I1~ (Iue tenim, hauria augmenta t 
nlOlt I c~ d.lITeres dcc.lde~, L.;na evolució 
de .,igne oposat és la que han patit les 
poblaeiom de bl:lUet (l1hedIJ allhis), es-
de,'il1gut molt rar el1 l'actualiLlt com a 
nidific.lnt - b una mic.l mes abul1dam 
com a ocell de pas- eom ,1 cOI1~eqliél1cia 
de la (ontamil1ació de Ie~ riern; .11 1.1 0-
bregat numés el1 eOl1eixem la prc~él1cia 
el1 dm PUl1ts - la zOl1a de Pedrct i ;¡ 
l'Ametlla de Merola -Nav~s-, trobant-
se 'l1 ul1es poques parelles mes en diver-
ses ri eres del Baix Bergued~, i espec ial -
ment a la riera de Merles, Un altre ocel l 
aqu:itic que nia en poc nombre a la part 
baixa del L10bregat és I'ánec coll-verd 
(Alias plalyrl'hyllcos), que segu rament 
mai no haurá estat ga ire abundant al 
Berguedá: en I'actualitat algunes pare-
Iles es reprodueixen a I'extrem sud de la 
comarca; es u'acta probablement d'unes 
6-7 parelles que habiten el nord del Ba-
ges i el sud del Berguedá i que utilitzen 
I'estan y de Graugés durant el període 
hi\'ernal. En aquest mateix sector on 
habiten els anecs co ll -\'erds hi ha estat 
comprovada la reproducció I'an y 1988 
-possible també alu'es anys - del cabus-
set (Tachybaplus mfica//is), 
En aq uests trams de curs lent del riu, 
a la ribera, entre les canyes i bardisses, 
hi és comú el rossinyol bord (Cmia 
celli), Molt mes localitzada, en rescloses 
amb canyissars un a mica grans, és la 
boscarla de ca nyar (Acrocephalus scirpa-
ceus), que nomes cone ixem de Girone ll a 
i de l' Ametlla de Merola . 
Dues altres especies d'ocells aquátics 
són comunes al Berguedá durant bona 
part de l'any, i es concentren especial-
ment al panta de la Baells. Es u'acta del 
bernat pescaire (A re/ea clnerea ), uns 30 
indi\'idus dei qual hi\'Crnen normalment 
a la Baells, i del gaviá argentat (La rus 
cachinans), una població variable segons 
els anys que pot arribar algun hivern a 
mes de 150 indi\'idus i que utilitza la 
Baells per a dormir, escampant-se de dia 
pel riu i e1s abocadors d 'escombraries, 
on troba menjar. Si be aquestes dues 
espécies són mes ab und:::nts a I'hi\'ern, 
també poden ser obsen'ades en qualse-
vol alu'a época i es possible que hi hagin 
criat ocasiona lm ent: en el C1S del ga \' i:i 
argentat creiem la nidificació Illolt pro-
bable, per exemple, I'an y 1988. 
Durant I' hi\'e rn ens arriben alguns al-
tres oce ll s, genera lm ent en nombre Illolt 
baix: uns poes beeadells (Cal/il/agu gal/i-
I/ago ) i rasclons (Ral/I/s aqualiC//s) , i oca-
sionalment algul1a iotja (FI/I/ca aIra ), 
xarxet (Alias en'cca ) o becadell sord 
(Lylllllocriples lIIillilll/lS), Els darrers tres 
hiverns ha esdel'ingut regulat la presen-
cia de 2 o 3 corbs maril1s (Phalacrocnrax 
carb() ) al pan!;'! de la Baells, Nomes qual1 
fa un hivern molt fred CI1S arriben 
quantitats una miel imporLlnts d';inel's 
pruvil1ents dc zones m('s n(lI'diques 
dTuropa; .Hlucst 1';1 ser ell';ls de l'hil'lTn 
del H">, qU.1I1 forcn obsc'I'\',¡[S prop de 
400 ,inces a la B.lclls. 
Durant cls pniodcs Illig!'.ltoris aug-
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menta eonsiderablement la probabilitat 
d 'observar oce li s aq uátic s i, sobretot, la 
diversitat. Ca l dir, pero, que la intensitat 
del pas pel L10bregat al Berguedá no es 
comparable al d'altres comarques mes 
plan eres i oberres, com són el Bages o la 
Ce rdanya, L1avors són comunes les xil'i -
tones (Actilis hypuleucus) i xivites (Trzn-
ga IJchropl/s ), els bernats (Are/ea cinerea), 
els agrons roigs (A rdea purpurea ), els 
martinets de nit (Nyctico¡'ax nycticorax) 
i I'áli ga pescadora (Pane/lon haliaelus) : 
entre d'a ltres oce lls mes rars, També són 
freqüents les gavines vulgars (Larus rze/i-
bune/us) i diversos ánecs, de is qua ls el 
mes abundant es amb diferencia I'ánec 
cu ll ero t (Anas c/upeata): com a exemp le , 
durant el marc; i l'abril de 1989, sobre un 
total de 23 7 anecs obsen'ats al panta de 
la Baells i a I'estany de Graugés, 165 
- un 70 per cent- eren cullerots, seguits 
de 26 xarxets (Anas crecca ), 18 :'lI1ecs 
piulaires (Al/as penelape), 15 anecs cua-
Ilargs (A lias amIa ), II morells de cap 
roig (AyI JJla ¡¡'rlna) i 2 anecs grisets 
(Anas slrepera). 
5,5. Els mamífcrs 
Entre els insectí\'ors de costLIms aqu~­
ties nomes es coneix amb segureta t la 
presencia de la musaranya d'a igua 
(Ncomys ¡oiliem) en alguns torrents i ri e-
res de Illuntanya, a l'Alt Bergueda , Una 
alu'a espécie de musaran ya d'aigua 
(Ncomys al/umalus) podria ser trobada al 
Baix Berguedá, ja que n'existeixen cites 
en localitats relati\'i\ment properes, a 
Osona i al Moianes , Tambe existeix al -
gun indici - obsen'acions dubtoses - que 
fa pensar en la presencia a I'Alt Bergue-
da de I'almesquera (Calen/ys PY¡'('¡/(/{Cl/s ), 
un inseetí\'or propi deis rius de Illuntan-
\':l ibérics, la distribució del qual a Cata-
lunva és molt Illal conegud :l. 
~l o lt mes comuna que aquests insec -
tí\'o rs , i es tesa per tota la eOI1l.1rC.l, és la 
rata d'aigua (Arvicula sllpidl/ s) , un rose-
gador la preséncia del qu.li és i~cil de 
detectar pels pilots de terr.l que 1.1 el1 
excanr les g,lleries subter!'.inies - st'll1-
bl.lnts als deis talpol1s, pno t'on;.l mes 
gr.II1S- i pels túnels produi't s pe! seu P,IS 
entre les herbcs de 1.1 ribe!'.\. 
La Ilúdrig.l (LI/lra Il/lr,l) e!'.l iil1s no f.l 
111.1SS.1 .111 1'S el c.lI'níl·or l'.lr.lctnístie dei s 
nostres rius, Al'tualll1ent podl'nl consi -
dC!'.lr-h j.l cxtingida ,11 BL'rgucd.i, i .1 
tO!.l h C(ll1e.! del L1obrcg.lt , ,1 COllSl' -
qiil' nci,l de 1.1 C.H;,l, Ll conLlmin.1Ci\) dl' 
ks .ligiics i I'.lltn,lció dc ks ribL'rcs, T\1t 
i qUl' hi h.l f1L'rSOnCS quc .lfirml'n h.ll'ci'-
ne I' ist cnC.l!'.1 ,llgul1,l ,1 fin.lis deis .11l\'S 
l'uiLlI1Ll, .\(1 ucstcs obsel'\'.IL'ions h.llIril'l1 
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de confirmar -se i, de toLl manera , co-
rrespondrien segurament .\Is darrers in-
di"idus superl'i "el1ts el'una població 
sense poss ibilitats de futur. Un alu'e 
cHníl'or que acos tll nLl a "iure prop de 
I'.ligll.\ i s'alimeI1ta en p.H! de peixos i 
.1mfibis es la fura (M lfs(e/a plf(oyius), 
. 1111b una sitllació al Bergued;l poc cone-
gud.l, peró s' ha detecta! la se"a presen-
cia en dil'erses rieres tant del B:lix COI11 
de l'Alt Bergued;l' f 
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NOTES: 
Els ám bit s dc la hidrologia 
l. Segons d',lltrcs es ti !11.1l·iom, paú. le, rc-
SerlTS só n re,dm c[\[ impo n ,lIlt s. :\ ixí, pL'l' 
excmple, ,d Ilibrc "El Bng ll ed,i. LIl,\ (0 -
m,lrl',l d'indll ~,[[' i ,dit Z.1C ill ,lIlt i ~,l " , pll bli -
Cll recent mCl lt per 1.1 C,li x.l d,' C,\t.du -
[\\'.1, hom pOl Ikg ir que .. I-l i h,l t.lI \\b,; 
impon.lll ts reserl'es potL'lh'l.d s ,d s ,lqii í-
IL'I' s C,1rstl' s de 1.1 c\p,' ,d L'l', \ ,lcl l. lpbl·ept 
(c,dc,iri es del L1ob re~,lt i cd" i rl'" de 
C.\ste ll.\!· de '\'Hug), ,lI \\b Ull ,\ (,lP,h·it.lt 
út il d'e mb,\>S,lIIlL'nt de 120 hl\\ ·''' , l' ,.l dil', 
si 1.1 o IH> 1.\ (PI\\ ,1 l'emb,\>s,lI\\ L'llt de 1.1 
B,\ (' lls, 
I'L'I' ,llt!.l b,llld,l, ,1 1.\ m,lteiX,l publi,,\,i (, 
S'illdi(,l qUL' I',li gu,l IlltL' lú'pt.lLI.l pL'l' I'p-
lWI'lU r,l d,' 1 TÚIl t'i del e.hl í rel'r,''''[\[ ,l 
UI\S 200 I ,. 
1 1),\!T'·!.lmCllt ens Ill'm ,lss,lbellt.lt que. 
I'cr desgr,i,i,l, des de 1.\ L'crt tL' lllJ'S 1,1 IlP 
s'hi J'l'el\L'1l ,bdes, 
3, Amb sigllL' I,psiti u si l' , re,lim L'llt emm,l -
g.H/l'tn.llb {) ,lll1b siglll' Ilt· ~.lti ll s i l' ~ dl'i -
X,l .1ILlt'. 
~ . ¡eI(')/1 I\nt,l 2, 
~. I k m utilit/,lt 1", Ll.lde, L" 'ITl" I"' Il"lll' ,lis 
s ,'~íiL' lllS J'crípdes: J'L'I' .li ( ' Int ,Iel fl l"I'l' 
10- 1') 77 'I - I( ) ~~ i 10- 1(1% 'I - I'I~ - : I'cr.l 
C;u,mli,,1.1. ' - I(II(, / II - I() .14 ; 1"'1' ,d C,, -
Ilc-t. 10- 1') 7) '1 - 1'1~2 i 10- 1%.\ 'I - I' ) ~-; 
1"'1' ,li J'nlll ,I'l )rl\\iu, 10- 1') -0 () - I')~ ~ ; 
J'er ,\ S,dl" lll, 10- 1')-1 '1 - 1' 1 ~2; I'L'I' ,li 
l'pllt de \ 'ilp IlL\!.\ , 10- 1'11(, '1 - 1'12 .\. 10-
I'H2 / () - I(I¡'~ i 10- 1'1(,; '1 - 1')~2; J'L,,..l St. 
\ 'iL'L'I\( ,le- C\qellc-t, 1- 1(112 12- 1'1.i;; 1" '1' 
.1 c'lstt·llbt,11, 10- 1<J12/,)- I() J2 , 10- I<JJ(,/ 
') - 1')71 i 10- 1<J73/,)- 1%2; pn .1 M,lrlO -
rcll, 10- 1(112 /,)- 1(11::', 10- 1')I(,/,)-I'J}2, 
10- 1(!.l4 / () - I()}S i 10- 1')4::,/,)- I() X2 i pn.l 
St. .IU,lll LJcspi, 10- I%S/ <J - I() 70 i 10-
1 <J 7 J /')- I <JS2. 
6. Aixi (UllSt.ll·,l .d pbfú quc Aigiics dc 
1\1.11lrl'S,l IllSLd·l.i ,1 1 scu estalld d'rxpo-
B,lgCS 1990. (\'egeu 1.1 Rt'I 'isLl de Regló-7 
del 27-::' -90). 
7. Períodt': ::' - 1 '!7()/ 4-1 ()90. El cabal m,ixim 
del c ,lll,d és de 2,::' mJ / s. 
S. i.!CII! llOLl 6. 
9. Període ::' - 1 () 76/ 4- 1990. 
10. 194 8-49, 195J i 1955-64; les dades de la 
PObl.l de Lillet són les de "E l Plantiu" 
(O.H.F.). 
11. Elll'egistr.\des a la Cen tral Térmica I'ella; 
.1ll1'S 196 1, I96J-64 I 1966-67. 
12. Sego ll s tcst im onis presencial s, a la 1'0-
bl.l de Lillet l'aiguJ tan so is quedá a un 
pall1 de la pan superior de les arcades del 
pont de la ctra. de Ripol l. 
13 . Entre les 22 h l' les 22 h JO Il1ln (hora 
ofici.ll) dcl di.l 7- 11 - 1() X2 , cIHr,i un ubal 
mitj ,i de 1.2::'<:',') mJ/ s a b lbcl ls. A més a 
mt:s, cntrc les 17 h JO min i les 24 h, Ics 
CIHr.Hks es nL1IHingurcn superiors al, 
1.000 ln )/ s. 
14 . NLd grat quc aquest cabal és I'o fic ial, 
(r('iem que cl real degue' ser superior, 
tota vegada quc cnt re les 2.3 h JO min dci 
dia 7-I I-H 2 i les 4 h 45 min del dla 
següent (hora of icial ) so rtiren més de 
750 mJ/ s de I'embassamellt de la llaell s i, 
en alguns moments, fins i tot s'a sso liren 
els 813. 
15. Aixó no vo l dir que el riu no hagi quedat 
sec en algun tram. A vegades tota I'ai gua 
del riu Circula pe ls C:lnals. Un cas es pe-
cia lm ent greu en l'e Iació a I'equ ilibn 
ecológic del riu el tenilll entre el Co llet i 
I'embassame nt de la Baells quan tota I'ai -
gua és engol ida pel Canal l lidustrlal de 
llerga. 
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